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Pi.'ustrić Alešrjeve radione ' 
u rapskoj katedrali 
Blagostanje ko,je se u DoJmooij'i ra-ZVtilo tokom 15. sto,ljećo i stvorilo 
joke uvje-te za' razvoj domaćeg ohrta1 
is.poljilo se i no o,toku, Rabu .• Plodni pri-
so+i Banjole i Ba,rbota, ra.vnice Drage ; 
Kampore, da,vahu dovo,ljno ulja, vino•. i 
žita, stočarstvo je bilo1 razvi.jeno, a grad 
i os,ta,la' ptiis·tanlišta bijahu povezano tr-
gov;inom sa okolnim m'jestim!O', po su 
rap·ski plem1i6, posjednic~ i i 'iirgovci, jed-
nako kao i predstavnJci crkvene i svje-
tovne vl·asti mogli do zida1ju utvrde i pa-
lače, da umjeto,inama ispunjava,ju do-
mlove i crkve. Stoga su zarnaH1ije koj.i su 
se bavili ·um1jetničkim~ obrtom ovdje use-
ljava!~ i z:arađiva1li , 
, T okom 15. stoljeća< i početkom 16. 
s.to·lje6ar j·ednoko kao i u ostarl,imi pri mior-
skiml m:jestim,a opoža se i u Rabu, upr-
kos kuge koja je dvaput hamla, jarka 
um/jetničko-obrtno djelatnost. Tada se 
ukresuje skulpturom i proširuje kapela-
miQ' starci ka,tedmla', polp,rawlja se njen 
, zVtonik, dobavljaju se nova zvona., a 
ma·js'ror Vicent da Co<Sa·l San Va•so da 
Monferra gradi 1523. godine o·rgulje·1) . 
Mijenja,ju se, nažOilost neuk:vsno, dijelo-
vi katedra·linog pročelja i ciborija, gra-
de se njena drveno koma s.jedolo. Do-
bavlja'ju se slike Vivar inijar i Paola· Ve-
neziana. Glradske zidine se .. pojačavaju, 
o• u grradu se z;idaju i preg.rađuj.u kuće 
i .pa,lače p~lem :ićtt i bogotij.ih grra.đarna kiteći se bogatim1 kasnogo~­
tičkim i·li renesansnim a.rhite,ktomkimJ ukmsim101. Zidoju se gro· 
bišno franjevačka crkva, samostarn i crkva: u Kamperi, klešu se 
nadgrobni reliefi. 
U Rabu tada ra de mjesni zana,tli.je, kam:enafi, drvodljeloi, zla-
tari i ostalli. Tu s~ižu m:Ojs.torli sa OIS~a·log prim:o rja i ,jz tuđine, i svi 
nalaze zamde, olvarmju svoje radione i o'kuplja.ju učenike. 
Podaci or tomle još nisu is.tražerni ni objelodanjeni .. Iznijet ću 
ih samo neko,likOi i to one koje sam našao· u starim, :ponajviše 
nota.rskiiml, aik'iiim1a rapskog arhiva, uvjeren do je to• tek m1ali pri-
lo.g upoznovanju umjetničkog života tokom 15. i 16 .~oljeća u 
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o!VOm sl,ikovitom g•rad~, o čij·im. se je spom~nicimj(l dosad pisalo 
bez spominjanja majstora koji su tu djelovali. Naravno, da je 
sada ovdje, odakle su se raznosile um:jetnine i gdje su se bez-
ohz:imo un,ištava'l·i sta·ri spomenici, nemog'uće p~ronaći sve radove 
koje spominje arhivska grada', 01l.i ću ipak nabmjiti par podataka 
o tome. 
Medu zlatarima koji su imali svo•ju bratovštinu 2), spominju 
se V.icko Pavlov k01j.i je imKJo svoj dućan u Sredn.joj o.ljci i kra-
jem 1502. godine izra.diivao srehrni kadi·onik ZOi katedmlu3), za-
, tim Niko,la Koto:ran.in4), JU'rko, iz Senlja.5) i neki Ma,jstor Lorv-ro!i). 
Pismlo·slikar Frano iz Hvara pisao je u sampsta•n'u Kampore 1453. 
godine brevijare7r Lijevači bronze našli su takoder ovdje zarade. 
U srpn,ju 1460. godine obavezao se je m10gister comjpana,rum 
. Ivan iz Bergoma da će sali~i veliko zvono' za zvonik katedrale8). 
Veće zvono na zvon1irku sv. Petra u Draz,i i manje zvono no zvo-
niku stol'ne crkve imtoju natp,is Jakova Colderar.iusa, p1rvo je da-
tirano 1593., a drugo 1601 . godine9). Frey piše da· je mKJn,je zvono 
zvonika starine crkve datirano MDXXXXX godine ,j pred1Po,sta'V-
Ija10), jednako kao Bulić i Dočkal 11 ), da ga je sa·lio čuveni lijevač 
to!Pova i zvona Ivan Krstitelj de Tolle, Rabljanin ko1;i se je svojim 
radom istaknuo u Dubrovniku. Medutim, Ivan je umro deset go-
dina ranije od lijevonja toga zvona12), pa prem!O tom1e se hrišu . 
i D'Annuzieva13) i Cardonina14) pjesničko•-po·litič<ka izmlišljalnja o 
Ivanovu radu u Rabu. 
Na1pomenut ću usput da se Ivan de Tolle spominje u travnju 
1465. godine kao gaiSJ!"a,ld hratovši1ine sv. Niko·le u Rabu 15). U po-
manjkanju podata-ka o njem/u prije njegove djelatnosti u Du-
brovniku i O'Va vi.jest ga jače povezuje sa zaVIičojem, a s.labi pret-
postavku. onih koji ga odveć povezuju s ltalijom116). Poned toga 
n~ije isklj·učeno da je de Tolle ili de To,llis prez,imle koje proističe 
od hrvatskog imeno-To,l.islav, To,ljen ili Tolimur korje ima· nekoliko 
Hrvata od 12. do 15. stoljeća, a mred·u' njima i člano,vi hrvotskih 
plemličkih rodova Kačića i šubića. Po-stoje to,kom tih stoljeća i 
prezimena Tolenić, Tolenović, To.lime:rić, Tolišević17), o i donos u 
Splitu postoji obitelj Tolić . U Dubrovniku nalazim u 14. st. klesare 
Ivano i Pripka Tolićevića i zlatorskog šegrta Radišu Tolislavića, 
ko.j·i bijaše stigao 1395. godine da uči svoj za1nat u D1ubrovnik18). 
Prem1a tom!e je jasno da su članovi istaknute puč.ke' ol5itelji u Ra-
bu promjjen.ili svoje slavensko prezime u hum1anistički oblik de 
Tollis ili Tdle, Izmedu njih se spom;inje .pored Ivana i notar Klf"i-
stofor Thole ko,ji je živio u Rabu u isto vrijeme dark je Ivan radio 
u Dubrovniku. P.o svemiU tome može se zaključiti da je nojistaknu-
tiji naš lijevalac sta,rijeg vnemena Hrvat. 
Rap.ski kovač Antun Ivanov izdjelao je i ukrasio 1499. go-
dine strop u crkvi sv. Mar i,je u Skrižju sa ružama, okvirima i za-
vinutim gotičkim užetom~9). 
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Torkom 15. stoljeća spominje se ovdje nekoliko kamenara 
ko~i su bili pOil'iietlam. iz Roba· il1i S>U- se tu nostarnil,i, okupljajući u 
svaj•im radionamta šeg,rte so otq.kor ,j susjednih m1jesta. Oni često 
pored klesa,rskiih i zidarskih izvode i drvodjelske radove, po ih 
se zbog toga ujedno noz,ivlje kam~enarri ,j drvodjrelci, iz čega se 
dade naslutiti do je u Rabu sredinom 15. stoljeća bilo 'jo.š m(nogo 
drvenih kuća,  a· Qsohito da su ba1lkoni[ bili drveni. Možda ;je to 
uvjetovala• i bl·izina' Senja·, odark,le se tada. izvozila drvena g·rađa 
.i dolazili drvodjelci. U gmbišno·j crkvi je grob m'Ojstora Frana 
po1rijetlom: Senjanina, ko.j.i je na nadgrobnu ploču dao uklesati 
svo'j bačvarski a·lat. U dork.umentim,a se često spom(inje rad bro-
dog.raditelja, što ta.kodier Z:nači da su drvodljelsrk,i zana•t i upo-
raba drva na Rabu česti. Zidari su m~đutim· izvodili veći dio kuća , 
koje su klesari kitili uk~asima i klesali im pojedine dijelove. Nji-
hovih radova, uprkos bezobzirnom uništavanju rapsk·ih spom~­
nika tokom 19. i natŠeg stoJjeća, ima jo·š m:nogo i u izvedrhi na.j-
ljepših zgrada kao što su palače Galz.inje, Nimlire i Domiinisa 
primječuje se. izraz m,jesnih m1ajstora, čija vrsnoća nije doduše 
uvijek umjetnička. Ti prozori , po:rtali, grbovi i grobovi kasnoga~ 
tičkog i renesansnog stila ko·ji se vide u ropskim ulicama i crkva-
miO, jednako kao i arhivska grada otkrivaju nam da je ovdje ra-
dila s.ku.pina dom,aćih klesara, berući kamlen u kamenolom'ima 
Lopara ili ga pak dobavljaju6i iz Istre i Da,lmacije. 
Medu n jimra spomenut ću na,jprije one ko·jri su vjeroja·tno rc-
deni u Rabu . Tu je m:a.jstor Ilija, koJj.i je izveo neki rad od kojegd / 
osta tek sač·uvan kamogo·tički reljef triju grbo111a miE!du ko·jim~a 
se prepozna1je ornoj Carra (?)i N,im\ire sa natpisom : + Mo HE~IAS 
FECIT HOC OPVS 1470. Reljef se sada nalazi med,u kamtenim 
ulom;cima sakutpljenim u perivo.ju ljetn,iko111ca Maharž. O m(a,jstoru 
Iliji zasad se još ništa ne zna, tek ga 1472. godine spominje· neki 
notarijalni akt2D) . U Rabu je\ jedna,ko k1ao i u ostalim n.Dšim gra-
dovima klesarski zanat ;prelazio od oca na s.ina. Zidar Marko iz )\ 
prve polol\lice 15. storljeća imoo je oba sina kamena,ro; Pavla, 
koji je klesa,o 1455. godine vrata obrubljena reljefnim štarpom 
biskupu Ivanu Skafi 21), a tri godine zatim, 'popravlfao stupove 
franjevačke crkve22), i Krestu koji je imao klesarsku radi onu u 
koju je 1460. godine prim(io učen,ika, nekog Ivana iz Hrvats.ke23), 
a 1471. g·odine zidao i te.sao drvene d:ijelove na kući Ivano A 
Skiavine24), u isto vrijeme kada je zida1r Petar, takoder Rabljanin, 
radio na sakristiji katedrale, popravljao i pregradivao kuću • Mi-
note25). U veljači slijedeće godine sklopio je Petar ugovor za 
gradnju kuće Laku Koz:ini · iz, Bužana26), kojega u dokumentima 
nazrivlju ,podiknez27). Mo·žda je to kuća u Srednjoj . ulici na kojoj 
su nakon pregradnje u 19. stoljeću ostali natpis: 
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i ugaoni po.lustupovi, rijetki motiv na· rapskim1, 0 1 veoma čest nq 
šibenskim palačama 15. i 16. stoljeća. Vtrsnoćom gotičkog kap~~ 
tela toga polustupa Petar nom se, a1ko je to doista njegov rod', 
ne presta:vlja kao vješt klesar. U ož:ujku .1472. godine sklopio te· 
on ugo;vor za popravak samostana .j crkve sv. A!ndrije; na apsidi. 
otvorio je prozor, a· u zvonJku promtjenio četi ,ri luka28}. 
Pored tih kamenara spomi1nju se j·oš u arhivskim, spisima; dru-
ge polovice 15. stoljeća Marko LončaireYiić .rečeni Vrtoguzac, Ma-
tij Plavorance, Lu,ka i V•itko Kaligo, Marko Damjanov, mo jstor 
Ivan, majst·or Jaikov, ko.j·i je, kako ćemo vidjeti, započeo kapel u 
Zudeniko, Andrija Tulfo., Martin Žaganj.a, Nikola Ra.jković, ma j--
stor Valentica i Dam.jan; kotji je 1449. godine sa sinom zidao kuću 
J,urja Končice29}, godine 1455. popravljao orkvu sv. Marina u 
Kampori30), godine 1459. popravljao franjevački zvonik sv. Ivo-
na, m~ijen 1 j-aj ·ući stupo;ve i lukove dva,ju prozom31 ), o' slijedeće go, 
dine vršio ,popravke na orkvi sv. Mari je u Rumki32). 
U arhivskim dokumentima· 15. sto.ljeća na.lazim u Rabu ka-
menare doseljene iz Zadra i Splita, so Brača i Brionija, iz Rovi-
n:ja, Bužana, Skrižja., Baške33) i osta,J:ih mtjesta. Oni dolaze dia tu 
rade ili pak da uče kle!SarSJki zonat. Prema1 tome se vidi da je-
ovd;je tokom 15. i 16. stoljeća kamena,rstvo bilo razvijeno kao i 
u osta·lim. mjestima našega primorja i da je Rab povezivao m·a j, 
store iz Istre i Kvamera Sa• onim iz D-a1lm!Ooije. 
Ball"tul iz Bergama zidao je 1455. godine kuću p lemiću Ni ku. 
de Leucis34), dvije g·odine zatimJ Franici de Citadella35}, a sredi-
nom 1492. godine Stij81pU Darlll(janovu Bonu36). Klesar Frano iz 
Kr ko zidao je u grrobištu kraj porušene orkve sv. Ivana skupa sa 
Matijom! Plavorance 1492. ,godine ka1pelu sv. šimuna po na-
rudžbi šimuna šegote. Iz ugovora sklopljenog u ožujku vidi se 
da su je ma1jsto:ri pre-svodili sedrom i krstatiml rebrima, 01 un1u·tra 
sazidati oltar i grob37). Sabljar je zatekao još kapelu na' m1jestu i 
u svojoj bilježnici sa Raba, koja se čuva u K.onzervatorskom za-
vodu u Zagrebu, zabilježio da je kape·lica stajatla »iza crkve sv. 
Ivana «. Njeno natpisna ploča uzidana je sada u kuću, Gašpa ra 






Na ,ploči je šeg·o·tin grb, korji se vidi ·i na kući M~w Dom:intis '..1' 





Frano skupa' so svoj1im1 drugom~ z.idarom Antunom Ripićem ugo-
vor za gradnju ·kuće br aće Go~lzinja ,39). liu se ~poml i ·nju balkon,i i 
stulbište sa og:radom\ ·Od stupića, pa• se mo!Že nasl·u~iti da, je to 
m1ožda lijepa palača s.a ~irok.im: renesansnim! po·rtalom', skoro 
un1ištenim! ižlijeban1im' rprozo:rima .j g·rborm: Galz,in1je sučelice crkv:i 
w. Justine40). Ako je to nrfegovo djelo, onda nam1 ~e Frano pred-
sta!V'lja kao diQibar renesornsn1i kilesalf. U l·is.torpadu 1525. godine 
napisao je on svoju orporuku, što vjero;ja.tno znači da1 je već bio 
sta.r41 ). . 
X šibenčanin Juraj Branković stiga·o je krajem 1495. g. iz Krb 
u Rab da popra;vlja· gromom. oštećeni vrh zvoniko stolne crkve42). 
God/ine 1498. sklopio je ugovor sa Rahl·janinom Antunom1 Ver-
gatam, da će m1u u crkvi sv. Ivana soz1idati kapelu sv. Roka i An-
tu•na i to u blizini kora, sa· strane ulice. Kapelu je imao da omeđ.i 
sa d"!a stupa i dva' odgovarajuća polu•stupa, koje je imao do 
nasloni uz već posto1 j ·eće crkvene stu:powe, te da je og.radi ogra-
dicom cd stupićar po,put o;ne u Crnotinoj ka1peli. lmlao je da iz-
dijela četiri sve·tačka. porp1rs.jo za uglove i lijepu nadgrobnu ploču 
sa Vrgatinifn grbom~ grob i dio olta·ra, a . sve to :z;a dvadesetde-
vet diukata43) . P.remla· .tome nam je ooi·to da! je Brarnko'V'ić, ~oji se 
i 1508. godine spom1in1je u Rabu44), bio kipm i graditelj. Nažalost, 
n1jegov rad ne možemo uočiti, je.r kapeli nem.a n.i , traga., a ne vidi 
ju se ni na Eitelbergovu nacrtu orkve sv. lvana45). · 
U svibnju 1499. g,odine Bmnković je opet u Krku gdje je pra-
uzeo na·rudžbu od nadstojnika šibenske katedrale, za izvjesnu 
količinu crvenkastog kamena tzv. mandulina ili mandolata·. T11 
vrst rnrombra dobavlja.lo se za1 gmdnju šibenske katedrale i sa 
Raba. Tako je .u lipnju 1542. godine naručeno kam'enaru Antun_u 
· Ripiću petstotina komada. No šibenskoj ka.tedrali tqj kam·en se 
foš vidi. (N:ot A Fabjanić 834) . . 
Sva·ka•ko, ' BronkoMić m1ora da je bio .vrijedan ma,js.tor , jer je 
iz Raba, početkom 16. sto,ljeća, otišao u Duibrovni1k i stupio kqo 
g•raditelj u s.lužbu Repurbl1ike. Postao je i•ngeniarius m.agrnJif!ce 
Comm!Unita.tis Ragusj,j46). Tu ga nazivlju de Arrb·i, jer je bio stig_ao 
neposr·edino so Raba'. 
Jamiji nam je rad Jurja DimJitroya, Zadra.nina, nastanjenog . 
na, Rabu već 1448. g·odine·. On je bio gla.vni IPO.druzetnik .pri grad-
, n,ji Franjevačkog samostana ) crkve sv. Eufem1ije u selu Kam1por[. 
Tu se je nekoć nalaz:il·a cnkva: SN . . 5ufem~je, od ko~je· je vjero'jatno 
' ostala pl'eterno ograda u apsidi danaoŠn•je crkve. Sudeći po tome 
reljefu Eufem1ij1ina crkva• bija.še sa,zida:na u 10. ,do ll. stolj~ću u 
prercm;aničkom stilu, a njeno su im~ zadržali današnji sampsto~ 
·j ,orkva, •iako o;ya b,ijaše ·poJS.većena s.v. Bemard!inu. _DarovatelJ 
fmn:jevačke crkve i samiO·stana' bio je .rapSJki pl ·em,ić Peta,r Car, o 
čijem1 su se trošku uglav;noml podigle obe.zgrade.-. On je već 1~. 
godine, kako svjedoči! n~p1is _ u, kla:us'lir'U bi01 počeo dar .diž~ d1o 
s.amostana47). U listopadu 1449. godine naruči.ol je- klesaru Jurju, 
k01ji hijaše por,ijetlom sa otočja' Bri~:mija, d~adesetče.tiri osm:ero-
stratna stupa, neko.l,iko ploča:, d~ije kr;une buna·m ·i neka Virata za 
sam~ostan48), Juraj je va:ljda ruko~odić lzgmdnjom samto,stana te 
je istog datnOI ug·o~o.r,io sa .kamenar:om Ntikolom Zad:ra:ninom da 
mu dube temelje49), a•li je kasnije gradn,ju preuzeo Jumj Dim)itrov 
Zadranin, jer je u svojo·j opc:ruci, pisa,rio·j u listopadu 1450. go-
d:ine, Ca'r s,pomten.uoP0), c~·a se crkvo ·i sam!o·stan zlda;j'u prema sp()-
rozumu koi i je, on utanačio sa Ju1rj-om Dimlitwvim1. Budući da, je 
Petar Cor ž·ivio i po.sl.ije pisanja' te oporuke, došlo je medu njima 
do ugovcm. u ko+em se je, u studenom, 1451. g,odine, Ju mj Di-
m!itmv obavezao do će sa·z,idati cr kvu sv. Bernardina sa dvo·ja 
v mtci obruhljena· 're,ljefnim štapom:, sa potrebitim prozori ma i če­
tvornim apsidom, kojo1j će sed!reni svod im:ati krstata reb ra. Unu-
trašnjos.t će biti b·žhukam), a tlo• .pokriveno o~pekom, gd je će iz-
dupsti i gmbnicu . Krov ć.e pok,riti ižlijehanim: dasrkam:a i cn~po­
vima, a pored glavnog sozidat će još dva o!tam i izdjela ~ti dvije 
kam,ene zdjele za blagosl-ovljenru v<odu. Podići će zvonik na pr;e-
s:licu sa diva' otvo:ra za zvona, o· sred pročelja će pcestaviti uobi-
čajeni ok,rugl~i prozor51). . 
Sazidat će k tome i klaustar sa stupovim1a, o·grad!nim zido-
vima i drven:im kro:v:om. u: kla,ustm će pc,s.taviti ula!Z i stepeniš.te. 
Za sve i·e gradn1j·e Jumj se je orba:v~ezao dd će natruoit·i zasta,lno 
kod posebnog klesam prozore, da' 6e naharviti pijesaik i hraniti 
pom;oćn,ike, a' Peta:r ce mu por ed :plate po~uditi i svoju opremlje-
nu lađu za: prenos grade. 
X . U studenom 1452. god:i r~e Jur,~j D.if!!iitrov je, po~ovno ugo-
vone sa Petrom. Carem da ce pod1g.nrut1 pet kamen~ h lukova• u 
klaustru i nad njtima južno sarmio·statnSJko krilo, a uz apsridru da će 
sa,z,ida:ti saknistiju52). VierPo,jatno se, darkle, tada· odustatlo od mni;je 
nam'je,re da se zida. klatustar Sa' stupolVimla koi'i SIU ima'l.i da· drrže 
·drveni kroVi sa creporvlimo', va,ljda poput ono-ga' koji se je još sa-
<:uvao u samto:stanu, kornv:eni'ua,laco no obal~ i u Spli.tu i u somo-
stan'U no Ug:ljsm.u, i počelo se izva-đati lukove ko1ji se i danas 
iu vide. 
t'J·u1raj O;im:itrov Zpdmnrirn kao graditelj i wkovoditerlj ,(proto-
magister) gradnje nije klesdo ·kl'esarske radove, već ih je po usta-
lj;enomr ohiča·ju onda;šnjih _ma·jstor:a povjeravao klesarr.im,!a, ko!F su 
I h izvodil.i prerma njegoiV'Om' nacrtu. U verljači 1450. godine na-
ručio je bio Jurku .Zadraninu šesnaest ,prozora možda za ovaj· 
samtostatn53). a u lris.torpadtu 1453.-godine, h!Jdtući da se i·e grrodl'l!ja 
sv. Eufemiije vremenski rproduljilat, ~uroj je povjerio Antunu iz 
Rov.i•n;ja zvanom Hromi, da mJu po njegow nacrtu izvede W1iutm-
fatln·i l'u:k i križno re.bta narc;l svetištem~ vmtat i prozore c!4kve54). 
l>Hromoga~« je pri tome pomagao i klesar Juraj iz Modruše, ia:ko 
te Ofl već bio .poznot kao klesar go:liičkih arhitekt·onskih U1kraso. 
' ",' 
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Naem1u ,je u svibnju 1451. godine Ko,lan Clfnota naručio gotičke 
prozore sa stršečom pločom i cvjetnim akroterijom, kameni umi-
vdon~ik sa lukom: ·i akro~erijemi, le nekoliko menzo1la.ss). 
. Na trkv·i se i dalje· zid ci h Ju:(ko iz Zadro' je gradio počet­
kom 1455. god:ine njen z~id56), o ·ul studenome 1458. godine da-
ravartelj Car je nar·uoio drvenu građu 57 ), d hraća N ikoJa i Antu'n 
iz ·Rovinja' donosili su kamen5B). 
·- U,po11edli li se izgled fmnjevačke c:r:kve u Kam,pori sa spome-
n'ultiml ugo~V01ro:mJ vidi se da: je J'Uirjev .rad; u1p,r.kos kosnijih pred-
gradnja, očuvan. To je jedlnobrcdna orkva, ravna drvena stropa. 
Na n1jenom, .porta1lu prepliću se go1tika i renesansa·; četvorni ohli·k 
j žlj.eblići na podnožj,u su renesanmi ,ali je tordiranj stupić još 
kosnogortički. Niad portarom je ~rene,san,sno oko obrubljeno lovo,r-
vijencem,. šilja·sti gotiok,i prozori ,pohcčn1ih z·ido:va su ·za,z,i·dani i 
zamlijenjeni polukružnim bcmknog stila. šiljati . svog križnih re-
ba:ra i triumfa-lni. lu!k qpS~idre, ,proJjelkt·im;n od Ju,rja D,imitrova·; a 
izveden od A!n.tuno iz Ro;vinja• još su sačuvani, dok su Ju,rjev;i .ol-
tari skinu1J1i i glavni je zamije:l")fen sa no,vi'i<im. na kojemu je natpis: 
A ' D:. MDCCLV. Jurjeva, ka·snogotička vrarta1 kla.u•strd sa silaznim 
stepe·niMemr i svodovi klavstm također su još tu. 
Sudeći 1po tome vidimo do 'su Juraj D·imitro,v, Antun iz Rovi-
nja j Ju;ra1j iz Modru5e radil,i ·U prelaznom gofličko:-renesansnom 
sti·l'u: u ži,i j~hioirJJia i u ·obli'k'u porta,la·, ,ko,ji s.liči anemie na crkvi sv. 
Andrije, u lo<Vo.r-vijen:cu oka i obl,im jednostavnim lukovima. kla-
vstra već se os.jeća renesansa, kojoj su sva tmj1iw početi prioni-
. volti, ne -od:usta1j :ući odi gofliokog stila· koji se ispoil,j,io ·u zvonik'u, u 
.pobQčnim pmzor:ima1 križnomj svodlu svetišta i zakržlja,lillli bald'a-
kin1ima vrh pročelja, orkve59). Ti miOt.iVIi bo1ldaik·ina', niski i bez stu-
pova, m!o,ždal su da1leko sjećanje r1a, vi:tke ba1 dakine wh proče•lja 
miletačkih orka,vo Fra1ri i s. M.a1ria1 del' Orto6°). Njihovo na,g·inja.nje 
t eheSiansi veći u prvo:j polovici 15. stoljeća' ·oda,vaJ .Ja, oni n.isu u 
razvo1ju umj·etnosti na na,šem, primorj-u hi·li odveć naz·adin:i, iako 
nisu vnnoćom svojih radova, barem' ne no ovom čednom! s.po-
mleniku, o•sohi-i'o da:roviti ma1jstori. 
Jura1j D:im1i'llr.o:v je dosta a·ktivan. $pomin,je .se kao protomla-
g.ister ko.ji 'kao spretni po~uzetn1ik vdi poneikad .j d:rvodjehk<i po-
sao, zato ga i nazivlju ponegdje .drvodjelcem~1 ). Nastanio se lJ · 
Robu sa sV'O,jom, 1POmdiico1mJ 62) i tu imao . radion:t.J l,J kojoj mde 
njegovi uče,nici1. Godine 1451. primno ie na' na'uk šibenčanina 
Bla·ža1 Mi,lićevaf>3). Slijedeće godane m1u1 je učen,ik ne1ki ~pl·ićonin 
. Peta,r, a. 14n. godine uzimllje na sedm10g.odišnji nauk dvanaest-
godišnjeg S·imuna Sitonka, iz Buža1na,64). Godine 1451. IPOpmvlja 
i pr~~inačuje so pet pomoćnika pafače1 Kolana. Cmote, ·izvodoci 
tu drv.ene i kamene di.telove, sobe· so 'VJkmšenim gotič.k~mi s"firapo-
vimo, ,jz;re,Zbarenim klu:pa:rrio, kameni.m umiivq"?n,ikom i uzidanim 
ormo·rimo, te kuhinju, dvorište, st~ništa1 ·i ' halko:ne65). Iste· Q'O-
ll 
d:i ·~e -popmvlja,_i zvoni~ stolne cr:kve oštećen g:romlom,_ ne un?'seći 
pr1 tome na ta•1 v·elebnrl spomen11k eleme.nrte norv:og std-ar, vec po-
vodeći se za, ~ar im orhiterktonskim utk,rasima· prema zahtjevu nad-
stojnika.66). 
X 
, Medru klesarrimo1 do·seljenim u Ralb tokom1 15. s~djećar spomi-
nje se Petar ·iz sta,rog z.avičarja našjh klesara· Radova:nova ~ro­
gim:. U njegovom rodnom ·gmdu mdilo· je· tada neko·likQ spo-
sobnih kles.ara i gmditelja., dizarli su spomenike Andnija ~leši ·~ 
Nlikol·a Fi•rentinac, .pa je· Pe·ta:r, koji baš ne bij·a ·š·~ domvit, ·iselio 
mrožda do se jače isporlji tam,o gdje umjetnost ne bij:aše još stigl:a 
onu vrsnoću kao· u njegovu zavičarju. U RaJbu., gdje ga) nazivl1ju \ 
scu•lptor zo mz•liku od običnog lapicide, do·istc:t. je uspio da mu 
postary:e kip na, najodl·ični,jem mjestu u gradu, wh porrtalat sto,lne 
cflkve, što nikrad ne bi bio •u ·~pio· •u lirogiru, jer je tu važio' ·um1je1 
tnički sud Firenti.nw i Alešija•. Možda mru je, namvno·, pr!i tom~ 
u·~pjehu u Raibu pomogla i žen,idba' za An·icu, kćer bogatog ple-
mića Ornote Crnote67). Tom' vezom je l'akše stekao imanj·e68) ·i 
oltvorio klesanku radionu, u l<oj•u je primio 1493. g:odine zar po-
moćnika Mlečan,ina klesarr\a Ivana· Berzo•lu, korji se oba·vezao da 
će s njim r aditi godinu dana69) . Među n'i'egovim učenicima' spo-
mli:n je se ·i Zadranin lva:n OporoMićl0). U srpnju 1497. godi ne sklo-
pio je ugovor sa nadstojnikom; katedrarle do će za mtalu sada sru-
šen;u crkw sv. Lvano, kojot je p·red stolnom orkvom služ.ila za kr-
štenje; napraviti osmero·stranu krstionicu sa reljefnim; likom! Kr-
stitelja i rene.samnim vijencimla71). Krstionicar je zatimr p1renesena 
u drlJ.gu pohočn.u karpe·lu stolne orkve. Njen, oblik se sla.ž.e so · 
ugovorom; nar sedam čeltv6rrnih uo•kvirrenih strana o kolutu vis i 
na užetu re·ljefno vo•će, a· nar o·smroj je lvtarn sa me_!:la· li·ćmo"' j~-
' ga:nco · i vrpcom uobičajenih 'slo·va: ECCE AGNVS DEl. Lisnati 
vi.jenci okru_žuju, gornji i donj.i rub1. Ti mimo stilizirani ~krrasi kao 
i oiblik čistog su _re~e~ans.nog stila . Ukočeni i nespre·tni Ivanov lik 
iz·re•zan je sitnim' za,rezima !«oji smleta·jru plastičnosti, , dok je. voće 
ljepše i puriije oblirko!Vano72) . U to·j zao.sttllosti izV;edbe lika p.red 
oblikovanjem lisnallih ukrasa prim:jeću, j .e se nemoć naših domadh 
majsto1ro da izra.ze obline i po.kret čovječie·g lika. Motiv voća na 
vrpci sličan je onome •na prednjim lukovima ciborija i na dvjein·o 
nadgmb~imr 'pločarma: ono·j u katedrali iz 1496. godine i ono·j ·u 
kl_a:ustru sv.' Eufem1ije. . · · · • 
· · Kuku; lj .ev:ić je pretpostavljao da j~ ova; krstio;nica rad Andrije 
· .A!Iešija?3), ,a,· W, $,chleyer to hoć•e da• dokaže us;po1reduj•ući je ~a 
Al.eš.ijevim.radoV'f,ffio u Trogiru~4), ali o~dj-e objelodan.jen! u9ovor 
;i zoo.sta11o,s.t n·jene izvedbe. jo.sno očituje da' ov;o. nije ra.d Andri<je, 
. koji 'je· irJoa~e mrogao., ~oik je radio u "f,r;ogiru do 'upliya: na Peka; 
til baš u .radion i Ailešija. i Fi,rentinco i trebo tražiti začetak ' Petrb-
''vog' renesar!} is~:og : OJbG~ovp~ntja .. Ali .on .nij'e· bi~ "jalk~ ' lič~cis.t već 
'-slab eklekhk, te ·netonl:je dulje bqravio'"ddleko: od toga .. uh:iJetnič-
. ,- . - ' • ' J._, • 
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~og kruga Oip~t je prionuo gotičikom: stilu, ta.ko dal je u wi,jeme 
kada je renesansa' bilo prevlada.la u Da;lm10oiji goti.ku, u prvoj 
.polovici 16. stOIIjećao, on još radio sta,rij1im sti·lom,. U siječnju 1514. 
godine obavez-ao se:, na;ime, do će- izdtjela.ti kip pi·eta za gla.vni 
porta1l i ka:pitel zo stup nad prqpovjedaoniwm1 stolne1 crkve75) . 
U kapitelu se ;poveo za; ostalim kapitelimla: sta.rih stu!pova, dok u 
~ipu št01 .j danas stoj1i na: ~;estu, zal ,ko1je 1je nawče.n, podra·žava 
iednu od onih gotičkih madona. sa. mlrtvim Kristo1rn iz 15. stoljeća 
koj·ih im101 neko·litko na: našem primio·rj.u, nemlogavši pri tome, oso-
bito u golom: tijelu, do sakrije svoju ne~preillnost. Nije stoga; čud­
no da je Frey O•vaj kip smotr-ao storij,im od 1490. godine, kada 
je umetnut renesatnsni portaF6), a1li je pogrešno ka:cJa, ga Dludan , 
smiOtra čak roma.nič~inf7 ). lo miš.ljenje treba •ispraviti jednako 
kao i Freyoy;u re~onstrukci .ju starog nesta:log romianičkog por-
ta:la na· kojemu je' on vcrtao1 ·i ovaj k,i;p78). Ovo1 je uostatlom lijep 
primjer kako su naši domaći majstori zaddatli izrm:itos,t gotičkog 
stila i u drugom deseti jeću 16. stol jeća, kada je renesansa već 
.bi·lo dostiglo svoj puni oblik Slahi·ji umjetnik n·ije mogao da pri-
hvaća• jedre renesansne likove, kao štOi je u.sva/ja.o pra,vi.lni i jed-
no>shJvnli .arhitektonski ukrra.s togo stih Petarr se pri izvedbi li-
kovne grupe nije mro.gao koristiti predočcimla. kao što· se je če­
trnaest godina' ranije pos.l~ž·io kl_esar čistog renesansnog ukmso 
n.a iS!tomr portarlu, ari i iarkor nevješto on je u .ovom kiRu ružne i mr-
šave Marije· ·izmzio ono što je že,lio: skamenjenu mojčinu bol nad 
uhijenimr sinom, jedlnarko ka.o što je to opo>rimJ stihovima! učinio 
njen11u suwemeni pučki .pjesnik crkventh prikarzanja ·i Marrij>inog 
pl?ča, _koji su se baš u njegovo vrijeme pjevaJi i rpf1ika1Zivali uzduž 
pnmpqa. 
Petar Trogiranin je poznat i kao z,idor. Y·eć u travn1ju 1499. 
godrine zidao je on Bortu>lu Kastronu .polaču sa. bolkonima na 
m1enzo,loma: u ulici K.neževe pa.)ače79). ~> 
Medlu ki,par ima koji su dolozili i radili 11a. Ra:bu bio je ,j An-
drija Aleš.i, poduze~ni mrarjstor rođen u Diraču u Albanij·i. On je 
U>čio zarnat u Zadru, radio' u šibeniku i Tmgiru·, nars.tarnio· se u 
S1plitu, odlazio dar radi čak i na' liremite, pa· nije čudlno da· je do: 
spio i na Rab. Kao pom10ćnik vd:ikog ka:snogotičkog ma.js.tora 
' Ju•rja· Dalm)atincar i suradnik renesansnog kipom Nikole Firentin~ 
co 1orn se je razvio iz kosnog go,~ičaim u renesarnsnog um1jetnika i 
predstavlja prelazno gotičko-renesansno razdoblje u umietno,sti 
Dolm10cqe. Djelovanj•e mu mpžemiO ogmničiti ugl·av;nomr izmedu, 
1435. godine kado· počinje da u .či, do k1rajar prvog dresetljećo 16. 
stoljeća kada gar već spomirnju mrtva. 
10 njego!V'u boraiVku nar Rahu m!a,lo se zno. Već je nepotpuno 
·objel-odanjen natp.is. iz kojegar se vidi da• je Aleši sazidao karpelu 
Kolarn.a Grn.ote u crikVJi Ivona Evang·e·liste k,a:ja je srušenar. Kuku-
ljević je naslučivao do je Aleši sa>gmdio kapelu Zud'en·iko, krsti-
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anicu i grobnu ploču· bis.~upa, Skafe u sto.lno[ cr1kv:i, jednako kO? 
1 biskupski dvor8?). Eite·lbe•rger. je .lpo,re.d Kukuljevića- ta1koder ne-
potpuno ohje•IOQGltnio na.t,pis .i spOIITJ\einUO za.tim da je Crno.tina 
kaJPela presvođeno krstatim svodom i ograđena. kamenor:n, ogra-
dicom, što se još jasnije yidi na1 njegoiVU crtežu _tlor.isa 81 ). To je 
opetovao i Jackscn82), a, Frey je na.§ao kO!pelu već sasvim: sru-
šenu, njene u·lomp(e u ne:koml ,periVioju, .u s.to'lnoj crkvi i u crkvi sv. 
Stjepana u .Barba,fu, a' natpis sa Alešijevi.m im,enom uzidan u ploč­
nik sv. Justine83). On je međutim1.dtržao da je Aleši sazidao dvije 
gotičke kapele u crkvi. Dudan je pr.i.pisivao Alešiju obje kapela 
stoln·e crkve84), a Praga je naprotiv smatrao da tu nema ničega 
Alešijevog?5), pa tragajuć.'i za sarkofagom biskupa Skafe zaklju-
čio je dn je gotički sarkofag u klaustru sv. Eufem1ije u Kamperi 
,Aiešijevo djelo, navodno iz 1456. godine86). Me&utim1, taj sarko-
fag, u kojemu se drži da po,čiva' Monde Budrišić, nema ničeg što 
bi podsjetilo na Alešij.ev stil, niti o,znake po' kojima bi se m'oglo 
zaključiti da je to grob nekog: biskupa. čemu uopće tražiti Ska-
fin sarkofag kad već postoji njegova nadgrobna p!oča! Praga 
predpostavlja da. bi nadgrobna P'loča i dvorišni portal Ko·lana 
Crnote mlog.le_ biti A:lešijeve87); za ploču je stalno a· za. po•rt'OI vje-
ro jatno. Schleyer pripisu.je Alešiiu čak i drvena kerna· sjed'a·la 
stolne crkve88), a Brusić89) uz to i drveni1 okvir triptiha' Pavla, Ve-
heziana, iak·o je! pozl')a.to da Dračan; iri nije rezao .u drvu, 0 1 -taj 
triptih im'a obični, gotički orkvir ikona i. nič.im ne pods.jeća nei' Ale-
šijev stii90). 
Da bi se razjasnio i' upotp.unio Alešijev rad na Rabu, potre-
· bito je iznijeti o lom~ nove, uglavnom! arhivske, podatke. 
!U ožujku 1453. godine obovezao se je Aleši Ko;lonu Crnoti 
istaknutom! ropskom plemlić u, da' će m!u kroz godinu dana prema 
svorrJ naatu sazida.ti kapelu u Franjevač.koj crtkvi sv. Ivana' i to 
S desne strane' glavnog U•laza, koju Će uzdić, j na osmerostrane 
stupove i na menzelu uzidanu u crkveni zid . Obložit će je pra-
vilhim kamenom, po.pločati i iskles•ati nadgrobnu ploču sa lijepo 
' izvedenom lo,zicom i Crnohnim grbom. Crnota se pa1k obavezao 
dt! će m1u pri.bav,iti drvene skele, valptno i ž.eljezo po.trebito za 
gradnju, a uz to m1u j; platiti stoosam~deset zlatnih du,kata91). 
. . Premia tome ne može se smatrati, kao što .m:isli Praga92), da 
1e Aleši ovu kapelu zidao već 1452. godine. U kolovozu 1453. 
godine m!u je počeo c.la. pom!aže klesar i graditelj Petaor Berčić93), 
al•i mlu Aleši nije povjerio· dovršetak ka1pele, kato što se to do·sad 
dlrž<;~lo?4 ), jer je u pros,i.ncu. 1454. godine; kada je kapela' bila' do-
vršena, naručit~[j isplatio A1ndriju, ptri čemu je naglašeno da je 
on izveo· taj rad95r ' . . . ' 
Pri rušenju orkve .porušena je l kapela, aJi se njen, izg•led i 
polo.žaj može razabrati iz ugovara o gradnji suprotne, Skafine, 
kapele i iz Eitelbergerova crteža96). Dijelovi s.u joj raznesen i: ka-
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pitt:ile je našao' Frey i dana·sl su u jednom,,v.rtu G.ornj.e ulice, nji-
·ho:vi ko.vrča,sti i svinuti listovi od:a.ju A~lešijev na~in rada-. Nad-
grobna' ploča. je prenesena• na groblje. Sred nje je u ko·vrčastom 
goti.člkoml lišću Orno·tin grh sa' kacigom! vrh ' koje je hodoča:snik 
Nlaokolo je okvir izm\jeničnih zubaca, jasno slil izi ra na lozica i 
natpis: 




Komloozicijo i' P'lastičnos.t pli.tkog reljefa vješto su izvedene. 
Kasnije je na ploči u,klesan pa izbrisan neki natpis, valjda: vla-
snika Galzinje, o zatim je zapisano ime obitelji $'Palatin, čiji grob 
ploča' s:ada pobiva. . 
Natpis kapele, .polcmljen u dvoje, uzidan_ je pa:k u pločnik 
crkve sv. Justine. Dosad je par puto netačno objelodanjen 97), sto-
ga ga donosim! u doslovnom prijepisu: · 
+ AD - LA\TDE-ET-HO\NiOREM~OIPTTS-DEI-ET SR, 
COFESO·R,-!ERONI-ET NICOLA,I-AN-CHA!PELA 
HEDIFICHARI. ~FECIT-DNO 'COLANE-Q-DNI-CERNOLI 
DE CERNOTIS-MAGISTER-ANDREAS-ALECXI-
DE DVRACHIO-FECI-HOC-OiPVS- MCCCCLIIII 
Ka,pela je prem'o Eitelbergerovu svjedočamtvu imala i ogra-
de od s.tupića, koje je taikođer 1454: g.o'dine l<i'esao Aleši, kaka 
se to sada dolnaje iz jednog .. cd slijedecih ugovo1ra. · · 
N;etoml je .dovršio Crno·tinu kapelu u prosincu 1454. godine 
prihvatio je Andrija i ria.rudžbu ra,ps,kog biskupa Ivana Skafe, 
obavezavši se da će rr:(u. izdjelati nadgrohnu :ploču ;a reljefn im 
likom u biskups,kom ornatu, sa k.njigama kro·j biskupovih nog.u, 
a ' jaslukom pod glavom, sa grbovim,al, lukom i savinutim, stupi-
ćima. Uz rub će uklesati slova•, a uohirit će je zupcima i lozicom 
po1put one Crnotioe9B). . · 
· Ta ploča1 je sada uzidana· u sjevernu a.psidu kate~drale:-Biagi 
Andrijin nGčin cblikovanja p:rim,je6uje se osobito u lakim, razi-
g·ranim i pr:irodnimi naborim'a bis.kupove odjeće, o njegoya1 vie-
ština se primijeću ie i u o1komitom postavljanju šta.po koji zadir·e 
u površi nu. Bogati ka,s.nogo1tički okvir luko zavin.utih stupića' i vi -
sećih arkadica okružuje ležeći lik. Notp1is .je dosad ponešto po-
grešno objelodanjivan99), pa go se s.toga izno,si: 
INSIGN.IS-PIETATE·PRR-IOHANES-SCAFA:-PRAESVL-ARB-
MAVSOLEVM-HOC-SIBI-TM-ALTARE-AVT"CV - OMNI-ORNATV-
TABERNACVU-DIVIS-HIERONYMO-ET ANASTASIAE - SVA-
IMPENSA-ST A TVI T -MCCCCL Vl. 
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Okvir 51pomenut u ugovoru ne okr.užu,je više plOču, raz,nijeli 
su go, ali sam mlu dijeloiV~ našao u la1pidari:j.u koji se u.reduje u 
dY,orištu parlače Nim~m: na. njemiU se vijuga lozico sa. viticama'> 
l i šćem i gmžđetm~ slična kao i na Crno·tinoj ploči, a baš onako 
kao što je Sikafo tražio u ugovoru . 
cr 
A leši : Ulo mak Skafine grobnice i rebra Zuden ikove ko pele· 
(Uporedi li se tu lozicu, objelodanj.enu OIVdje u crtežu s-Q. 
onom na lijepim dvorišnim portalimra kasnogotičkih pO'Iačo Ivana 
d ' Augubio i olbitelji Papa,lićo :u Splitu, vidjet ćemlo njihovu izra-
zitu sličnost. T o me navodi na' pretpostavku da: je Aleši autor 
O!biju m~onumentalnih splitskih portala, koji inaČe U cjelini pod-
sjećaju na njegove gotičke ~radove. Kad bi se to doista! dokaza,lo 
albanski mojstor bi nam . se predstavid kao još veći umjetnik). 
,Smatraj.ući svo·ju narudžhu nepoitp.unom biskup je istog da-
na p ro·ši rio ugo·V'Or tra:žeći da mu m;a,jstor postavi ploču .pred Sto~ 
šiji.n olta.r ·u stolnoj cr:kvi i da' tu izdjela ogradicu sar lukovima, 
dvanaest stupića1, diVo onđela i dva' cvijeta, koj·u , će posta;viti na 
stepenice izmleđu sarkristij~ ,j stepeništa, kom, popločaiVši pro.stoir 
i zmeđu nje i oltam. Za taj ,rad mlu je obeća-o dvanaest zlatnih 
durkata100). 
O;g radica je začudo još tu ostalar. l pored purpolj·aika,.,. anđdo 
. sa svječnjacimK:l , OSalm\ stupićar ii četiri polustu1pića, kao što Se U 
ugavo.ru spo:m'inje, u nju su :urezani i S.ka~ini grbovi sa mitrom. 
Sutradan, nakon sklapanja tih dva.ju ·ugo;vom, 9. prosinca 
1454. godine prihvatio jei 51pretni 1podurZetn·i·k i treću narudžbu i 
to od rapskog građanina Franar Zudenika, obovezavši se da će 
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mu izdjela·ti nadgrobnu ploču sa likom~ biskupa/ sličnu onoj bi-
sk<upa' Skafe101). Fwnru jE!I bio ·u rodu biskup Zudenik Zudeniko, 
koji je biskiurpovao od 1372.-1412. gordi,ne, te je vjerojatno on 
tu reljefnru ploču naruč.io za· njegov grorb. U rujnu 1456. godine 
reljef je, čini se, bio izdjelan i m10jstoru1 je bio isplaćen veći. dio 
novaca102). Da danas nije pronađen, ali je još u Fdrlatievo vri-
jeme, dakle u 18. stoljeću, postojao i sak,urpljači grade toga cr-
kvenog po,vjes,ničara. prepis·ali su m1u na~pis, te ga' je on ,j ohjelo-
danio103). Vjerojatno je uništen pri preuređenju Zudeniko:ve kq , 
pele 1781. godine. 
Još je jedan Rabljanin iskoristio boravak ftJiešijev na Rabu 
prvih dana prosinca, bio je to plemrić N,ikola Skafa. On mlu je 
tarkođer naruč·io ogradicu od stupića .sa !avo·mr1 a~nđelim;a i trima 
svojim g1rbovima, kojom1 je htio da ogradi svoju kapelu, i ta na-
ime, četvorni prostor od prvog stupa do zidova u pobočnoj ladi 
.crkve sv.' Ivana. Na·ručio' je i o~ltarnu ploču so stu:pom1 pod njom 
i nadgrdbnu ploču sa reljefnim, grbom u vi jencu, sa natpisom i 
okvirom, zavin·utog užeta104) . 
Naikon dvije godine Arleši je zawš.io tu na.rudžbu i u ru1m: 
1456. godine naručitelj,, je priznao da je zadovoljan, a majstor 
da je podmirenlOs; . 
Ove radove Atleši je vjerojatno izrađivao u svojoj splitskoj 
radi on-i, dobavljajuči za to karmen iz bračkih kamenolomm P'ri 
tome m1u je ogradice pomagao klesati početkom 1455. godine 
Marin Veseljković. Kao uzo,rci su miU rposluž.ile ogradice ko,je je 
radio Cmoti, splitskom trgovcu Mlečoninu Ve•nturi Meraviglia i 
na ·kneževoj palači u Splitul06). 
Kapela Nika Skafe bila· je u srušenoj crkvi .sv. lva·na i to·-sa 
istočne strane ulaza, sučeli ce Crno,tinoj. To sei vid i iz srpomenu-
tog ugovora, a mpže ju se prepoznati i u Eitelbergerow tlorisu, 
presvođenu hs.tatim svodomr i ograđenu Alešijevom ogradicorm, 
ko·ja je vjerojatno .. prenesena u· malu pobočnu kapelu stolne cr-
kve107) . N(a njoj S•U anđeli sa sviječnjacimra i g1rbovi obitelji Sbfe. 
Po ovdje objelodanjenim1 ugovorima može se, dakle, sada 
konačno prepoznati i obe gotički 1presvođene karpele Eitelberge-
rova tlocrta, kad se ulazi s desne je Crnotina, a s lij'eve Skafina. _ 
Dudanovo pisanje da je obe zidaor Aleši i da su renesansne! nije 
tačno108 ). 
Kad je majstor Andrija dovezao u Rab 1456. godine radove 
koje mu bljarhu naručili pred dvije godine, dobio je ponovno 
nove na•rudžbe. Već spomlinjani Frano Zudeniko sklopio je 28. 
ko·lovo:za s njimi ugo"0ow dai m!U sazida rprema' svom, n·acrtu ka-
pe,lu četvomar 01blika u stolnoj orkvi što ju je već bio započeo 
nek•i m\(ljsto·r Jako·v, koji je pripremio dio građe i za[počeo luk 
otvora·, ali je umm nedovršivši grardn,j·u109). 
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Izgleda da je ovo bilo ~aj:bolje Alešijevo djelo u Rabu. Mo-
rao je popločati crvenkastim i hijeliml pl -očam!O!, u plo~niku uzi -
dati nadgrobn·u pl9ču biskupa Z·udenika, zastalno onu istu koju 
m!u je pred dv·ije' godine Frano bio naručio, te izdjelati oltarnu 
P'loču sa podtnoržnim stuiPCm. Zi·dove je trebao olblo·žiti tesani-cima 
i obrubiti ih vijencem1 uz početak svoda•. U uglo,vima je morao 
postaviti stupove reljefnih baw i kapitela, poput onih u Grnort>i -
noj kapeli, da, drže sec;lreni svod prekrižen rebrima »r iblje kosti «, 
koja će spajati središnji klin u obl,iku staračke glave:. U zidu će 
uzidati prozor, udubin'u zo sta-klenice i zdj·elu za blagoslovljenu 
vodu. Frano se je obavezao da1 će Andriji za taj rad isplatiti sto-
sedam!de.set dukata i dati mu izvjesnu količinu kamena koju bi-
jaše- pripremio pokojni mojsto.r Jakov. 
U sr:pnju 1457. godine Andriji !e isplaćen dio ugovorene svo-
te 110), a godinu dana zatim Zudenik m\u je dao stanovitu ko,ličinu 
hijele vune111 ), kojom su Rabljani tada obilovali, jer je s-točar­
stvo na otoku bilo razvijen o, a njenu vrsnoću hvalio je početkom 
17. stoljeća i pjesnik Baraković u svom spjevu »Draga, rabska 
pastirica«. 
Krajem 1459. godine odlučeno je da se svod ne zida sedrom 
već kom:enom, pa je Aleši na to pristao uz doda-tak od deset du-
kata112). U ožujku slijedeće godine obećao je Zutdenik da će An-
driji i njegovom pomoćniku Mal·ku platiti preostatak svote od 
preko če:trde·set dukata u gotovoml ·i u vu,ni113). ! 
Stoga se jasno vidi da je Arleši ovdje zidao tipičnu ka>Snogo-
tičku kapelu sa' četiri ugaona. stupa lisnatih, ko.vrčastih kapitela, 
istaknutih rebara, sa figuwtivnim1 klinom~ okruženu vijencem, 
sličnu, dakle, Amirovoj kapeli ko,ju podiž-e njegov učitelj Juraj 
Dalmatinac u Splitu. Po,znato je·, ,inače da je ta lijepa Ju~jeva ka-
pela, bogata ukrasom i skladna u om!jer ima:, poslužila Alešiju već 
1448. godine pri gradnji njegove kapele u splitskoj domenikan-
skoj crkvi 114), te je očito da se jel on i sada u Rahu ugledao' u 
svog učitelja . Ne bijaše mu lo uostalom po prvi pu1, već je sa 
šibenske katedrale preuzeo cd Jurja uglavnom svoj tipični mo-
tiv plitke kanelirane niše sa ško ljkom, a uz ulazni luk lvano,ve 
kapele u trogirskoj katedrali kopirao Jurjeve likove Naviještenja, 
Moriju i andela sa vrha Staševe kapele u srplitsko'j kapeli, za koje 
Dudan krivo drži da su iz ranijeg Vlremtena.ll5) . Križno rebm svo-
da _ Zrudenikove kapele pre-kr ivena su motivom »riblje kosti « koji 
je Aleši mogao preuzeti sa traveja šibenske katedra·le. 
Naža lost, Zudenikova kapela je uništena u 18. stoljeću. Lju-
bitelji baroknog stila, koij su preinačili nekoliko gotičkih zgrada 
u našem primorju, na pr. već spominjanu sv. Eufemiju u. Kamperi 
i zadarsku franjevačku crkvu, rpo,rušili su i ovo Alešijevo djelo·, te 
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Od ~rušene ka.pe1le našao sam tek uloma1k križnog rebra sa mo-
tiv~m »riblje kosti«, uzida·n u ogradu kraj sjevernog stepeništa 
dvorišta' sto1lne crkve. t 
. Tim\ je ~cnačno utv.rđe·n ·o gdje je bila i kako je od prilike 
izg·leda·la Zudenikova karpela i grobnica' o kojoj se dosad zbrka. 
no pisa·lo·. Fa·rlati je, naime, unio tu zbrku objelodanivši natpis 
nad njenim lukom HANC CAPELLAM FEOIT ZVDENICVS DE 
ZVDENICO uvjeren da je to im!€ bisku1pa Zudenika, nadoda·vši 
k tome da je i biS!ku.p Skafa, još lj~pše utkra.sio1 tu kapelu 116). Ostali 
pisci s·u se za tim: po.vodlili, iako· je već Kukuljević upozorio na 
Farlatijevu griješku, na·šavši dokument da je gradnju plaćao rap-
ski plemić Zudenik Zu.keni•ko, Franin brat117). Freyl 18), Brusić j Du-
dan su sm:atrali da· kapela još .postoji, da je to', n'ai'm ~e, mala ka-
pela uz sakristiju, koja bi 1im~ala ujedno da bude Zudeniko!Va i 
Skafina, dok je Praga isklju ·čiva.o m'ogućn,o,st da je Aleši zidao 
Zudenikorvu kaipe,lu, budući da je m)ajstor tek počeo raditi .poslije 
biskupove smrti 120). Iz ovdje objelodanjenih dotkum1enata jasno 
je medutim: da su tek braća Frano i Z·udenik Zuden,iko1121 , a ne 
bisku,p njihovo roda·, bili podigli •orvaj spom:enik, skuipa sa: na-
sljednicima Margarite Dominis rođene Batalega122). Frano se je 
b:io obavtezao, kao što spomenuh, u ožu,iku 1460. godine da će 
isplatiti Alešiju dio svo~e, ali kad to nije izvršio majstor je 19. lip-
njaH62. godine to tra·žio od brata· m1u i nasljednika· Zudenika123). 
Da je taj Zude:nik Zudeniko dovrš.io ovu kapelu svjedoči i njegov 
ugovor u srpniu 1460. godine sa majstorom Kresulom Markovim 
da. mu zgradu pokrije kupamic;f124). Stoga je, valjda zbog nekog 
spora, postavio natpis da je on doo zidati katpelu, da dokaže 
svoje pt"avo na nju. Uostalom, da je to• bio biskup, uz njegovo 
ime bio bi oznočen i ·njegov naslov, kao što' se tO( uvijek obi-
čavalo . . 
Osvrnuo sam se podrobnije na ovo osobito zbog toga da 
dokažem da Aleši nije gradio obje danas po.stojeće kapele Li 
rapskoj s.tolnoj crkvi, jer s.u te zgrade nespretne i umanjivale bi 
njegovu vrijednost kao graditelja. Ovako nom se on sada bolje 
predstavlja, jer iako je njegova Zudenikova kapela uništena, ar-
hivski dokumenat nam očituje da je tu; Aleši učinio lijepo: djelo. 
Izveo ' je on i ostale ra.dove na Rabu. Već s.pominjgni Petar 
Car naručio mu je također u rujnu 1456. godine nadgrobnu re-
ljefnu ploču1 i dvije ogradice, jednu za, a.psidu franjevačke crkve 
jJ Kamjpori, a dnugu pred oltarom Kristova Jijel.a u s'fblnoj crkvi. 
Tražio je da prve sliče onim.a biskupa Skafe i da imaju anđele 
koji drže sviječn.jak, likove sv. Fra.ne i Berndrdina i dva njegova 
grba. Na' ogradicama ·katedrale rnajsror je pak imao da izdjela 
također anđele, Careve grbove i ' lava . Prihvatio je l< tome i iz-
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radbu, Careve nadgrobne plol:e u Kam,po•ri sa grbom u sredini, 
a sa gotičkim u'kra.sima• i sbvimial u:okolo125). U srpnju 1458. go-
dine kipar još nije bio izvrš·io narudžbu, ali mu je Car ipak ispla-
tio dio svote· u novcu i U! Vluni126).\ 
Od ogradice u katedrali ostao je tek .pilastrić sa paprsjem 
anđela. koji drži sviječnjak i sa Carevim\ grbom u kojemu se kroz 
kosi pojas propinje la:v. Po plitko udubljenoj, kane·liranoj niš-i, po 
školj1ki i ·anđelu sa diademom i 1pojasima no g·rudima, poput an-
đela Jurja Dalmatinca, lako je prepoznati rad Alešijeve radione. 
laj pilastrić je vjerojatno dio ograde ko1jom bijaše ograđen pro-
stor u prednjem., sjev:ernom uglu stolne crkve, jer se još' na• po-
lu·stupu i prvom stuiPu vide udubine skinutih ogradica. Pilastrić 
je značajan i to tome što se vidi da je Aleši svo1 omiljeli motiv, 
p'litke kanelirane niše sd školjkom, počeo upotreblja,vati dese~ci·k 
godina ranije od svog remek-djela trogirske krstionice, gdje se 
inače smatralo da ga. je prvi put upo-trebio. Ali ni ra1pski pilastrić 
nije prvi njegov rad sa. tim, mo.tivom\. Uklesao ga je već 1448. gb· 
dine na pilastrić koji je preostao ·Od kapele sv. Katarine u Splitu . 
Ovaj mortiv se inače raširi.o u Dalmaciji. Sreta ·ga se ne samo1 u 
,-;rogiru već i na pa·lači Grisogono-Vovo u Zadru, na jednoj kući 
u sjevernom dijelu' grada Korčule i na palači iza krstionice u Spli-
tu. Aleši ga je, dakle, rasprostra-nio pak ga je i njegov suvreme-
nik Berčić upotrebio, doduše u lošoj izvedbi na· započetom' pro-
čelj·u crkve sv. šim:una u Zadru. · 
Alešijeva ogradica u franjevačkoj crkvi u Kamperi takoder 
\e razb·ijena. PoiPrsje anđela sai svječnjakom i sv. Frana sa kri-
žem i knjigom! Pravilo preneseni su visoko na zabat crkve, Ber-
nardinovo poprsje je ,podignuto na pročelje arsenala u samo-
stanskoj luci, polomljeni stupići okupljeni su u klaustru, ar dva 
Careva, grba uzidana uz triumfalni luk crkve. Ipak sam utvrdio 
da su svi ti ulomci dijelovi Alešijeve ogradice, jer odaju njegov 
stil i sla.žu se sa arhivskim podatkom, Ne mogoh naći Carevu 
nadgrobnu ploču, uko,liko to nije ona u klaustru, na čijem se gr-
bu propinje lav kroz tri paia-sa, iako njene girland'e ne odaju 
Alešijev stil, niti se slažu sa narudžbom . 
Tokom svog boravka u Rabu, u prosincu 1459. godine pri-
·mio je Andrija u svoju radionu petnaestgodišnjeg šibenča,nina 
Ja-kova N·ikolina' na sedmogodišnji nauk Kod prijema novog še-
grta ' svjedočili ·su A:lešijev·i ,pomioćnici Mihovil Spl ·ićanin, Jako·v 
Bračanin i netki Stjepan, što znači ·da je on tada, držao nekoliko 
zanatlije, vjerojatno za gradnju Zudenikove kapele127). 
U ožujku 1460. godine poduzeo je izradbu kamenih gotičkih 
v·ratiju i pro!Zora palače Zudenika Zudeni·ko128). Vrata je imao da 
iskleše poput nekih vratiju na palači K:r.sfa Ni mire, sa lukom;· u 
kojemu će biti grb sa medvjedom nad kac.igom, sa nadvratnikorn , 
i' dovratnikom oivičenim zav.inutim štapom. Pro·zor je trebao da 
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ima cvjetni akroterij i prag zupčastOg niza podržan dvjema men-
zalama. Naručitelj m(u je zat to obećao osan1•naest dukata i, ba-
rilo vina, te mu je u lipnju sHjedeće' godine isplatio dio129). Oda,tle 
se, dakle, vidi da. j·e Aleši poput ostaJih klesa:ra klesao arhitek-
tonske. uha sne dijelov.e kuća, proz:ore i vrota, što · jače utvrđuje 
Forlnesrisoevu pretpostavku do su trifore trogirske pala:če Gipiko 
njegov rod130). 
Niem(u se m,ože pripisati lijepi ka~snogotički ,anđeo sar grbom 
(Lurkmijevim?) koji je, vj.erotjatno iz Splito, prenesen· u vrt obi-
telji Radman u Omišu. Sanjarsko lice, diadem na čelu i odjeća 
andela, kovrčasto' i bujno kosnogotičko lišće uz grb, odaju A1e-
šijo. Veliki kapitel Jurjevo l , išćo, crkvena zdjela za, bbgoslo'l'lje-
nu vodu i ostali u~lomtci u tom1 vrti.), bit će dar su ta,kooder Alešijevi, 
ukoliko ne pripadaju radi.oni Jurja Ddma~tinw . . 
:On je v.jerojatno bio ·izveo i dijelove kneževe palače u 
Spl,itu, koja je· naža,lost porušena potčetkami 19. stoljeća1, ka.o 
što je i 'U Rabu uništen Zuden.ikov podari, koji sam u:za,lud tra:-
žio. Moždo je njegov rad lijepi dvorišni potrtarl palače Ko,larna 
Crnote, jer je sličnost nadgrobne Kolanove ploče i toga' porta1a 
velika 131), a vjerojatno su njegovi pomoćnici izdjela li· pilastrić sa 
grbom Nimire .j poprsjem andela, posta!VIjen uz ulatz. stolne, cr-
kve132). Slični pilastrić sa poprsje1m\ žene u renesansnoj kapici i 
odjeći, koja rukama; otkriva prsi, naršao salmi u Cmotinom1 dvo-
rištu. Niša SO' ško~ljkomi no obim' pilastrićima odava znak A,leši-
ieve radione. 
Alešij·evi radovi u ·R~hu jasno očituj;u da je on u razmaku 
od 1453. _dol460. godine mdio kao· ka1sni gotlča~r pod utjecaj.em 
svoga vehkog ~uč:itelja · Jurja Dolmatincra. Ti radoiVi. su svakako 
bili najbol'ii gotički spomeniCi Raba. Skulptorski likovi nisu ha·j-
uspjeliji, ali neke će biti izrcidilri i njegov pomoćnici, dok su· kom-
pozicije c;:rn6tine i Skafine. nadg1'obrie ploče,' koje sodo sta:lno 
n'l·OŽemo pripisati mpjsto,ru i kojima nažalost ne mogoh olbje~ 
lodaniti fotogtx:~fije, skladne i efektne. šteta· je što su ,ostale Ale-
šijeve gradnje ov;dje uništene te mii sada SO>mrO mrožem,o spome-
nuti njihov sti l, o ne i njihovu vrsnoću. · · 
1Bomv.l~.om; i ~adom u Rabu :pmšir'uje se svakako i u!portpu-
n'.juje Arlešijeva djelatnost. On se sado prik,azuje još poduzetni : 
iim, osobito karda. znamo da ·u ovom ra:zdohlju prihvaćar posa.o 
i .u drugim m:je~tima. Prema gore iznesenom mJOgtu se S'Odo pri-
brojiti njego~Vo:m .sveukupnom djrelu ovi do,sad urgla;vnom,_ ne-
.po·z,nati rodovi, koje je izveo skupa· sa. svojimi pomKlrgačima: 
- l} Pon~šena kape~la Kolana Cmote u nekada,šnjoj crkvi sv . 
.fvana,· čiji se kapiteli na-la·ze u privatnom vrtu, a natpis u pl'očni­
ku sv. ~.ustine: . 
.. 2) Porušeno kapela N!iko·le.Skafe u istoj crkvi. 
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3) Porušena. karpela Zudeniko u stolnoj crkvi, čiji je ulomak 
križnog rebra uzida·n u dvorišnu ogradu te crkve. 
4) Nadgrobno reljetna ploča sa likom1 biskupa Ivana Ska{e 
u stolna.j crkvi. Ulomci njenog ·okvira sa lozlcoml i zupcim·a saču­
vani su u lapidariju-. 
5) Uništ.ena reljefna. ploča sa likolll\ biskupa Zudeniko Zv-: 
deniko. 1 _ _ 
6) N,adgrobna reljefna ploča so grbom i natpisom Kolana 
Crnote no groblju . · 
_ 7) Osradica od stu tpićO' so grbom biskupa Sk'afe u stolnoj 
crkvi . 
8) Ogradice 9d ,stupića sa grbom! obitelji Skafe u stolno! 
crkvi. · . 
9) Ogradica u istoj crkvi od koje je sačuvan ;pilastrić sa 
grbom Petrd Cara. ' 
l O) Og radica ·u crkvi' sv. Bernardino u ~amjpori od koje se 
sačuvate nek0,1iko sturpića, po:prsja• anđela, sv. ·Frane i Bernar-
din·a': 
· ll) Pilastrić ogradice sa· grbom; Nitntira u stolnoj crkvi. 
12) Dvor-lšni portal pa·lače Crno·ta1 koja sada prlpado obi-
telji Marokini-Bakota<. i 
13) Pilastrić ograde so likom! žene u tom dvorištu . 
14) Porušeni ·portal i .prozor pregrađene palače Zudeniko-. 
15) Nadgrobna reljefnQ1 pločo Nika' Skafe. 
U Rabu će on biti zastalno• izveo jo.š neke radove, ali su i ti 
kao i većina ovih koje nam utvrđuJ j .u ov;i arhivski podaci, vjero-
jatno, polom~jeni i razneseni . lako su to radovi jednog ma·rljivo.g 
m)ajstora. koji se uzdiže iznad posječno·sti i čij. i rad svjedoči da 
je Albanija u 15. sto.ljeću radala umjetnike ko·ji su dopr.inijeli raz-
voju kasncgotiake i renesa.nsne um!jetno~ti nat na.šem! primorju , 
ipak su ti s,pomienici neko~ cijenjeni i. skupo plaćani, sada1 rasko· 
madani udovi, membra disiecta. Oni nam najbolje po1kazuju ka-
ko su se u nedavnoj prošlosti u nas čuvala• um ;jetnička' djela . U 
Rabu .o tome _svjedoče beztbwrni primije·ri; pregradivahu se kićene 
romaničke, gotičke i renesansne kuće, rušile su. se crkve i zidine, 
uništavali se lijepi o.brisi kam~no.g grado što se bijeli \J modrin i 
moro i neba, kraj zelene ·šum:e, sami<> do se zadovo-lje hiro;vi po-
jedinaco i koristi vlasnika hotela .. Cmo,tinu krunu bunara, m)ožda 
Alešijev rad, prodala su ta' čeljad što cijene samo no·včanu vri -
ied'no·sJ· spomenika u Beograd, a po,liptih Vivarinija odnesen je 
pred nekoliko desetljeća, iz crkve sv. Aindrije čaik u Boston! Do-
nas bi barem trebal.o otku1piti one razb-acane ulomke i popraviti 
zapustene spom:en~ke o·žbukanog i nagrđenog gradića:. Crnotina 
ploča ·propada u vlazi i kiši kao i di·jelo.vi Aleš·ijevih ka,pe·la1. Ime 
najistakntutijeg albanskog majstora sikupat sa• imenomi njegovog 
hrvatskog mecene briše se pod nogom'a nar crkvenom pločniku . 
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3 7 ) Per ·ser Simone ·Segota per sua capela. 1492. Indicione decima 
die vero quinto mensis marcii, actum arbi in cimiterio ecclesie sancti Jo-
hannis defratrum minorum pro,pe campanilum et presentibus docula filio 
quondam dominici boni de arbo et Vithco racich bravar.io et aliis testibus 
ad infrascripta spetialiter vocatis et rogatis. Ibique Magistra matheo pla-
voranze et magi-stro Francischo de veia muradore, citadini ·d'Arbe, in 
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solidum se obligano a far el lavor infra scripto a ser Simon Segota d'arbe 
in la sua capela rposta in cimiterio de Santo Zuane de fratri minori d'arbe. 
In prima devono chavar lo fundamento bene suficiente a seguro sul 
qual die vignir lo muro loqual de pato O'ia de Ua groseza un pe e mezo dede ... 
a dui deda de fundamento in su. Item che lo, muro tuto zoe la fazada de 
f ora sia lavorada ben al modo della facada de tramontana della gessia de 
sancto francischo de campo merzar. Item al canton de qua del campanil 
dieno far uno baston della alteza de pie sie. Item le porte della ditta ca-
pella deno far lavora de a baston a modo de volto le quale de haverzer iH 
!use quatro pe e della altiza quanto rechede, lo qual volto de esser lavo-
rado a mod·o de sopra a de esser della grosseza el volto predito al mancho 
de uno pie de fora al qual devono far le sue misule ben lavorade. Item 
che dala sepultura over saliso a pie sie de alteza deno miter le pedate 
sovra le qual se de meter la crusera la qual cum le pedate die dar el ser 
Si\llon Segota. Item li diti magistri siano tegnuti meter la dita crusera 
in lavor et debeno vignir cum lo muro tanto in suso quanto .sera bastante. 
Item la fundamenta sia de tanta groseza che serva alla fazada del monu-
mento et alle scaline de fora delle qual scaline loro deno far una scalina 
et ser Simon altra laqual scalina sie lavorada al modo del muro. Item li 
diti magistri debeno meter una sepultura in oura cum le so incastri la 
piana la qual die dar el dito ser Simon. Item li diti maistr.i debeno far lo 
altar alla dita chapella snio qual de dar el dito ser Simon la piana tan-
tum. Item dello muro del comun debeno levar tanto quanto sera bastant.e 
in alteza la qual muro deno far a modo del dito vechio muro. Item che li 
diti mai.stri debeilo meter in lavor atorno la· dita capela della a mitta de 
sacristia a champanil gorne de piere le qual sia tegnuto dar el dito ser 
Simon. Item debano involtar la dita capella cum tuffo over pier<.~ 
chote le qua.! die dar el dito ser Simon. Item deno meter in lavor 
E gr·ondali lavoradi pulidamente li quali se Simon sia tegnudo darb. 
Item deno· wprir la dita capela cum cupi in calzina li qual cupi die 
dar el dito ser Sil'Ylon. Item siano tegnuti de far uno scanzelo avanti 
altar al qual dito ser Simon sia tegnuto ·dar ligname et agudi. Item 
che tuto lo ligname deno dar diti magistri cusi punti che altre li-
gname deno dar diti magistri cusi punti che altre ligname nezesarie 
solum che lo dito ser Simon de dar tavule et agudi per onse delln 
crusera et tavule soto el volto. Item siano tegnudi far la carta in la dita 
capella. Item siano tegnuti inbuchar el muro cusi la fazada de tramontana 
chome de ger.bin. Item al qual Javor el dito ser Simon sia tegnuto a dar 
la calzina tantum. Et tuto lo resto loro· a lor :spese. Item deno far el saxo 
che tien aqua santa diti mais tri . . . Item per lo qual · lavor el dito ser 
Simon promete e se obliga dar liri setanta una zoe L 71 soldi -- de pisoli... 
N ot. Petra Teritono 6' 
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•~ ) Per Ser Antonius Vergata et maistro Zorzi taiaper.a.. ln 
nomine domini nostri yesu Christi amen. Anno ab eius nat1v1tate 
MCCCCLXXXXVIIIO indictione seconda die vero vigessim'o nono mensi s 
Julii, in refettorio conventus Sancti Johanis fratrum minorum conven-
tualium presentibus presbytero vito Schiavina maestro Georgio Verto-
gosaz verdone• et maestro Jeronimo caligario, testibus rogatis et ad hoc 
specialiter vocatis, constituti ad presentiam mei notarii . infr:;tscripti ~t 
testium suprascriptis Magister Georgius brancovich de Sebemco sed m 
presentia habitator (neispunjeno ). Ibidem ex trna et ser Antonius Verg~1-
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.minus CJVJS arbensis ex altera, per se suisque heredibus et sucessoribus .. . 
taliter et tali modo simu! contravexerunt videlicet ohel dito magistro 
zorzi sia tenuto et obligato fabricar al dito ser Antonii una· capella nunc-
cupata et intitulata la capela di santo Roco et de sancto Antoni de Pa-
dova in la P.cclesia de San eto Johane pred ito in el .loco dove al . presente 
e el coro da p arte orientale verso la ·strata publica inifra le coloni che al 
presente sono in piedi iuxta el dito coro per quadro . Item che] dito maistro 
Z-or.zi s ia tenuto far dita capela in el spanzicato loco com coloni doi in-
tegri in forma de grandeza groseza et forteza che siano equivalenti ·a tal 
fabrica de dita capela la qual deve esser per quadro et cum doy altri mesi 
coloni apozati sive incorporati ali tloy coloni che sono al presente in pedi 
in coro cum i soy capiteli et pedi lavoradi in laudabile forma. Item el dito 
maestro Georgio predito sia tenuto far onver far far circum circha ala 
dita capela coloneli pizoli per serar dita· capela cum quelli modi lavoteri 
et maestrie alteze, grandeze et qualita che al presente se atrova la capela 
de queli de Cernotis posta in dita ecclesia, dechiarando che la porta che 
sara de dita capela per la intrata .sua debia dal dito esser fata verso tra-
montana cum soy pozoli et bassi cosi nominati ala comparacion de essa 
capela de essi de cernotis. Item che dito maestro Zorzi sia tenuto far 
onver far far el capiteio de essa ca:pela in tre volti de pieri schiete et 
dala qua rta banda far debia de pi eri coti cum uno ·(neispunjeno) et vi-
storo de supra. Item el dito maistro Zorzi sia tenuto far onver far far 
quatro imagine de Santi dal mezo in su so .. zove li image ni de Santo Zo-
hane Evangelista de Santo Antonio de Padova de Santo Ba1·tolomio et 
Santo Francesco da fu poste· suli cantoni de essa capela. · Item el dito 
maistro Zorzi si:J. tenuto far l9 altare de essa capela de pieri cote tuto a 
soy sp ese che la plana del dito altare a la qual lu non sia tenuto far. Item el 
dito maistro Zorzi sia tenu to far in dita capela una sepultura cum li soy co-
perti de supra lavorati circumc:rca de litere le quale litere debiano span-
i:'icar come tal sepultura esser del dito ser Antonio Vergamin et il coper-
chio de essa sepultura debia esser lavorato della Arma onvero 'nsegnia in 
ladabel forma del dito ser Antonio dechiarando che tal lavoro de essa se-
pultura cum soy coperti nau de'bia esser demanco prestencia lavorerio et 
qualita che ze la sepultnra de ser franca de dotis posta in dita ecclesia 
novamente fata apreso ala porta grande. Item se dechiara che tuti Ji 
prediti lavoreri sia el dito maistro Zorzi tenuto far a tutj soy spese reser-
vando la p.iana del altare come ho dito diBOpra. Item la sofita et pala le quale 
tre cose de'bia far el dito ser Antonio el resto tuto debia far el suprascrito 
maestro Zorzi come de sopra se dechiara et questo sive questa tal capela 
et fabrica et dito maistro Zorzi debia compirla et com,pita esser debia 
dicto modo alla nativitt;t del nostro signor messer Yhesu~ Christus pro-
xima che venira. P er qua quidem fabrica sive capela el predito ser An .. 
tonio se obliga a dar et pagar al dito maistro Zorzi si per sua mercede 
como per spese se fara in tal capela onver fabrica ducati vintinove zove 
ducati 29 che fu pagad: in questi termini ... 
N ot. Bartula Boncius, 57' . 
H) Not. Domenika de Hermolais, 30'. 
~5) Eitelberger R.: Die Mittelalterlichen 
T. IV. Wien 1861. 
<G ) (XXVIII Augusti 1536) 
.. 
Kunstdenkmale Dalmatiens, 
Magister Georgius hrancovich de arbi ingeniarius magnifice comu-
.nitatis Ragusii sponte accordavit et conduxit ad servitia sua pav-aum filium 
ivani inossavich de . Tribignio presentem et acceptantem et contentantem 
et promitte.ntem pro annis sex 1Jroxime venturis bene et diligenter ser-
vire, attendere et fideliter exequi iussa dicti sui magistri esse quam fidelis 
in omnibus et per omnia non fura ri nec "olentibus furari consentire et 
hoc quia dict us magister Georgius promissit et co.nvenit toto dicto tem-
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}lore et nutrire et vestire dictum pavaum secundum statum dicti famuh 
ta,m in casu sanitatis que infermitatis et finito dicto tempore sex annorum 
€ffectualjter dare sibi instrumenta apta et necessari~ ad laborandum in 
arte secundum dispositionem et stil um matricule eorum artis, et hoc in. 
terim docere artem dictum famulum pro quo constituit se plegium et 
principale suprascriptus lvanus eius pater in omni casu tam furtum quam 
fuge. Renuntiando. 
Div. Not. 104, 66. Državni Arhiv u Dubrovniku. 
• 7 ) Brusić o. e. 173. 
•s ) Millessimo, indictione sup1:ascriptis (1449) die. vero vigessimo 
1wno mensis octobris presentibus magistro Francisco Sartor et Christoforo 
de Salbe '=!t Christ!Jforo de celle testes ad hoc v-ocatis et rogatis et a.liis 
in apotecha dicti magistri francisci. Maistro Zmzi tayapiera da brivoni 
SP. ha obligado al nobel homo ser Piero de Zaro de Arhe a far et a lavorar 
per el monastcro de sancta Eufemia della opservantia ,prima die far col-
Ioni vintiquatro de pie tre luna longe e gr.osse pe llh large de sopra et 
de soto pe l. Con questa veramente condicion che ha chadauna cpllona 
debia haver cantoni <Otto, e questo per prexio de soldi 9 lo pie. Item die 
far piane che sia in summa in tuto !pie 127 che •Siano grosse deda IIII 
large pie l lh e longe lm1a al mancho pie 2. Item porta l che sia alta pie 
6 lh longa pie 4 .. . Item de far puzali dui ~ vere dui che siano large pie 
lli in cola et le vere segondo se apar e che chadaun(} poc;al e vera debia 
~sser pie tre e % alte e que to per prexio dej ducati 8 doro, le sopradete 
do vere e do poc;ali. Item el qual maestro die far balcon l romanetto de 
butega con la sopiana longa pie cinque !arga pe dui lh con una de su o 
per soldi 20 el pie in tuto ... 
N ot. Tome de Stanciis, 86'. 
• 9 ) Ibid. 87'. 
'0) Testamenta T. de Stanciis, 1169. 
51 ) Per ser Petro de Zaro. Millessimo quadrigentessimo quinquages-
,:;imo primo. Indictione quarta decima die vero quarto mensis novembris, 
)>resentibus magistro Petro fabro et Petro Silica habitatores Arbi testibu:; 
.ad hoc vocatis et rogatis Arbi in domo habitationis ser Petri infrascripti. 
El nobel homo ser Piero de Zar.o citadin de Arbe ha convegnuto cum 
:Maistro Zorzi de Zara protomaistro de Arbi de far una capella over gesia 
in titu](} de messer sancto Bernardino da parte tranversale de sancta Eu-
femia sula isola de Arbe. Et primo el dito maistro Zorzi per la presente 
scritura promesse et solempniter si se a obligado de far et de fabricar 
una gesia in el logo predito della longec;a et della altec;a della gesia de 
sancto Thomaxo de catrubo ma della largec;a die esser de passa tre dentro 
via. In la qual gesia die meter porte dui della grandec;a secondo vora il 
dito ser Piero et misser lo guardian de Sancta Euphemia con uno baston 
perschena et ben lavorade, et anche promete de far tante fenestre quante 
fara de bisogno in quella gesia. Item promesse de far la cova della gesi:t 
quadra a volto CQJl una crosera de piera vina con tuffo. Item promesse de · 
far uno ochetto slam;ado dentro et de fora in el frontal davanti la gesia. 
Item dentro in quella cova al mezo die far uno altario con schaline tre 
de piera et con la piana del altario bella et della grandeza se convegnira 
a quello campo. Item die far doy altri altarii in quella gesia con le piane 
~onveniente a quelli da puo li cori della gesia. Item die far pile dui de 
piera per !aqua santa. Item el muro de fora della gesia die esser d~lla 
l>ellec;a del dormiwrio, et dentro via die esser tuta smaltada con calc;ma 
in carta po lli da, et de suto sali<;ada per tuto cm1 ma~oni . _Item la_ co.ver~a 
-die esser lavorada dc legname tuto pia.gnado con cantm_elh depent1. Et d1~ 
'eSser covert~de coppi con belli _grondali atorno. Item d1e far tute le porte 
~t finestre de legname. Item die far et promesse d~ far uno campanar~l 
·uso el archo della gesia a uno muro con dui volti per meter campa111 
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dui gi-ossi. Item promesse de meter una sepultura in quella gesia dagando 
tuto fara de bisogno el dito ,ser piero, la che piasera a quello ser Piero; 
la qual die cavar pur quello maistro Zorzi. Item promesse de cavar quelle 
piere le qual ven a esser tra questa gesia la qual se die far, et tra el dor-
mitorio del convento et tra uno muro e laltro die far uno inclaustro pe1· 
tuto intorno tanto levado quanto se pora et que1lo inclaustro die lavorar 
con lingame tuto piagnudo con cantinelle bianohe et coverto de coppi et 
con pozoli et collone quante fara de bisogno, et rpiane per tuto intorno et 
con cagnoli de ligname. Item di far carta tuto interno per tuti li quatro 
ladi. Item die far una porta in quel inclaustro maistra !arga de trepie e 
mezo, et della alte<;a quanta pora esser per uno baston atorno et die fa r 
le po.rte de ligname se pora serar et audr. Item se! fara de bisongo de 
meter schalini per montar suxo questa porta, el .dito Maistro Zorzi le die 
meter, et per quelo die es·ser meritado a iudicio de ima bona persona. El 
qual .!aurer el dito Maistro Zorzi promete de far a tute so spexe de bocha 
de maistranza et de manoali ·de piera vina, <porte et fenestre et sabi01l 
et tuto artro che fara de bisogno, exetto che .ser Piero predito die dar 
tuto lo ligname fara de bisogno per tuto questo lavorer et cal<;ina, fera~ 
menta et rpierecotte et li campani et tute le coppe et tuto piombo. Et tuto 
questo lavorer die far per prexio de lire mille e quatrocento de denerl 
contadi, et sopra questo .prexio li die dar el dito ser Piero la so barcha· 
granda eon tuti li coredi li qual se trova haver al presente. Et questi de-
neri li promete de dar el dito ser piero de tempo segondo rechiedera el 
lavorer et a quello pagamento se de meter et abater .docati diexe li qual 
die dar quellp maistro Zorzi a ser <piero imprestadi per el campanaro, e 
questo a puo~ho a puocho. Et el dito Maestro Zorzi promete de far el la-
vorer del Inclaustro come de sopra se conten perfina a la festa de San 
Zorzi proxima che dj.e vignir. Et la gesia come sopra appar per fina anl 
dui proximi che die vignir, promettendo uno a latro facendi, opservandi 
et non oontrafaciendi sub pena ducatorum quinquaginta auri ,solvenda per 
contrafacientem opservanti et soluta pena vel non tunc omnia suprascrita 
debent esse firma. 
N ot. Tome de Stanciis, 172. 
~") MCCCCLII, Indictione XY die vero quarto mensis novembris. 
Presentibus venerabili domino presbytero Johanne de migna canonico arbi 
et maistro Antonio claudo taypedra testibus ad hoc. vocatis et rogatis 
Arbi, in domo habitationrs mei notarii. 
Magister Georgius carpentarius suprascriptus concordavit .se cum 
nobili viro ser Petro de Zaro suprascripto ad faciendum quatuor cellas in 
conventu Sancte Euphemie que debent fieri inter dormitorium dicti con-
ventus et inter ecclesiam sancti Bernardini fiendam per dictum magistrum 
Georgium, hoc modo videlicet quod debet facere unum archum in dicto 
dormitorio pro intrando in dictas cellas et facere debet anam portam pro 
intrando in dicta ecclesia ,Sancti Bernardini et debet facere archus quinque 
ad latus inclaustri super quibus debent fieri dicte celle ad partem austra-
lem dicti inclaustri et debet levare murum in tanta altitudine quod erit 
sufficiens et debet facere fenestras duas in muro fiendum a parte australi 
ubi fieri debent dicte celle. Et dicte celle debent fieri ad iliam similitu-
dinem et pulchritudinem sicut sunt ali e cell e dicti dormitorii cum leterij · 
et cancel1is et fenestris et aliis rebus et ·debet esse salizate per totum. 
Et hoc pretio et nomine pretii librarum trecentarum triginta · parvorum 
ad quod laborerium ser Petrus prefatus promisit dare omnia oportuna 
excepto quod predictus magister Georgius tenetur dare totam maestran-
tiam, sabionum et ·man ua-los .et lapides, ·portas et fenestras et ·omnes arcus 
et cetera omnia promisit dare predictus ·Ser Petrus. Omnes arcus debent 
fieri de bono lapide, vino laborato ad scarpellum sicut et fenestre et hoc 
laborerium promisit incipere et facere seguendo aliud .laborerium fiendum 
in dictum conventum. Item pre:fatus magister Georgius promjsit et obli· 
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gavit se facere unam sacri·stiam ad cuvam ecclesie Sancti Bernardini fiende 
per dictum magistrum Georgium anexam ad dictam cuvam et a:d murum 
fa~tum pe~· magish:um. ~ertolam que sacristia debet esse longitudinis 
t num passmm et latJtudmJs quantum est murum cuve ecclesie et altitudinis 
tante quod possit fieri de supra dicta sacdstia una cella pro sacristam. In 
qua sacrista prefatus magi·ster Georgius promisit facere duas fenestras 
una a parte quiri.nali et aliam a parte australi. . . Item debet salicare per 
t otum dictam sacristiam et dictam cellam et debet facere un~m pavi-
;nentum plagnatum totum in cantinellis pictis et indicta cella debet facere 
unum caminum pro dicto sacrista quod possit facere ignem .. . 
Not. T. de ·Staciis, 224' 
G3 ) Ibid. 97. 
H) ·MCCOCLIII, Indictione prima die vero tertio mensis octobris· ... 
~1agister Antonius de Rovigno claudus tayapera ... se concordavit cum 
magisko Georgia de Jadra carpentario protomagistro in AI'bo et presentl 
s tipulanti se obligavit preparandi et laborandi de suo magisterio de taya-
·petra et. faciendi unum arcum in euva ecclesie ·Sancti Bernardini fiende 
in insul~ Arbi apud ecclesiam Sancte Euphemie, totum fulcitum et tondum 
iuxta forman sibi traditam per prefactum magistrum Georgium et fa-
ciend•i tantas fenestras slancatas quantas fuerint opportunas pro dicto la-
borerio et hoc ad murum plenum et de foris deberint esse slan<;atas et 
non de intus et hoc pro pretio triginta duorum soldorum pro quolibet pede. 
Et preterea se obligavit facere totam cruseram pro dicta euva et omnes 
portas et fenestras que erunt oportune et expedierint pro dicta ecclesia 
e hec omnia pretio soldorum duodecim pro quolibet pede. . . Magister 
Georgius de Modrusa tayapera voluit esse in partem ad faciendum dicta 
laboreria cum dicto magistra Antonio, ad bonum et malum, ad lucrum 
et perditum. 
Not. T. de Stanciis, 279' 
u o) Milessin1o quadrigentesimo quinquagesimo primo. In diction e 
quarta decima, die vero vigesimo primo mensis madii, presentibus nobi-
libus viris ser Cipriano de Gauzigna ser B~ptista Slovigna et magistro 
Georgia de Jadra, ca~.:pentario, :testibus et aliis testibus, Ar.bi, instatione 
ser Collane infrascripti. Ibidem Magister Anthonius, taiapera, claudus de 
Rovigno, constitutus in A11bo presenti stipulatione promisit et obligavit 
se nobili vi•ro ser Collano de Cernottis quondam ·ser Cerne ad faciendum 
certa la:boreria artis .sue. Videlicet in prima maistro Anthonio tayap-iera 
suprascritto se se a obligado a far al nobel homo ser Collabo suprascritto, 
fenestri dui de piera zancadi, della grandeza de quelli della caxa de Piero 
Fachin et del lavor et ·beleza dele fenestre della caxa de quondam ser 
Anthonio Porceletti , con le piane sporte d'uora pie uno comun a pieno 
muro, et de uno pezo, pullidi, ben lavoradi' et fregadi con l~ fioroni. Item 
die far et •promesse al dito ser Collane fenestre do zanchade, le qual die 
esser large in luse pie do de lan~·eza et in .longeza dieno esser alte pie 
quatro e mezo con lo fioron suso, et con le piane tre· quarti duno pie fora 
e dun.o pezo a muro pien, pullidi et .ben lavoradi et fregadi. !tem ha te-
,~<:uudo de far con obligatione una piana de uno pezo con ba;stom pel' sche_na 
e t con busi per meter li ferri del -pozol in la fi'nestra che vende al dt~o 
ser Collane ser Baptista de Slovigna, bella et suffitiente sporta p1e 
uno e 'mezo chomun fuora . Et quella piana che al presente se t_rova haver 
quella fenestra die esser messa in li altri fenestri de ,sopra notadt. Et quella 
fenestra die fegar et 'far la con lombello dupio·per cax~:m de meter tellaro 
de tela. Item die cavar tuti li busi per le subie delle fenesbre e lavo1·ar 
tuto a so -spexi et de ·bona piera dilistria de Medull_o. El q'?-al lavor. s~ a 
obligado a dar fato e complido et conducto in Arbt, a tutt so spext per 
_ t uto el mexo de luglio proxime che die vignir, :per el,q?al lav?rer et mae-
siranza et spexe die haver da quello ser Cojlano ducat~ sedex1 de bon oro 
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e zus to pexo. Item el dito maistro Antonio se a o.bligado a quello ser Col-
l:mo de far uno lavello compido et con la scaffa !arga in luxe q>ie 3 alta 
segondo la sua raxon, cun el suo fioron de suso perfeta et ben lavo.rada, 
pollida et fregada la che f ar a de bisogno, et con' le gambite et con larcho 
de suso et con le >maze, e questo per prexlo de ducati quatro de oro et de 
zusto pexo. Item e obligado el dito maistro Antonio .per el presente pati) 
a far et a lavorar a quello ser Collano gorna una de piera longa quant() 
fara de bisongo, la qual die esser !arga in bocha, quarte 3 di pie et ih. 
alteza alta mezo pie mancho uno dedo con una manega al cavo, per la 
qual gorna fatta et .ben lavo·rada haver die da quello ser Colano sold[ 
quatuordexi de caudan pe. Item die far t anti modicmi quanti fara de bi -
sogno a quella gorna per soldi quatordexi et pezo. Et questo altro lavoret' 
de far per f ina termene de mezo agosto prgxime che die vignir. Li quat 
lavoreri deno esser de bona piera chiamada medullo et tuto questo lavor· 
d ie f ar a suo spexi, compido in Arbi ·per fina li termini sopra notadi, con 
questo modo et con questa condition che vegnudi li pieri in Arbi, die co-
me.nzar a laV'orar, et cussi perseveranter die seguir de lavorar per fina che 
sera tut() questo 1avorer compidO. et chel .non debia tor altro Iavorer perfino 
non sera questo compido. El qual maistro Anthonio confesso haver habudo-
da quel ser Collano pro capara et pro principio de pagamento ducati dexi 
dwo, li qual io notaro ho visto numerar. Et tuto el resto die haver segondo 
Jechiedrael lavorer. Que omnia p.romiserunt ad a:lterutrum a:pserva,Te et 
attendere sub pena ducatorum decem auri, que deveniant in opservantem 
omnia et singula suprascripta, que .soluta ve1 non, tamen presens scriptura 
fiima sit in omnibus partibus suis. 
36 ) Not. T. de .Stanciis, 358. 
'' 7 ) Ibid. 287'. 
;;s ) Iibid. 289', 290. 
'•9) Schleier: Bild 89. 
Notarski ·spisi godine 1451, 151. 
uo ) V. sl. Folnesics H. : Studien zur Entwicklungsgeschichte dei· AJ:-
chit ektur und Plastik des XV. Jhs. in Dalma:tien-, fi-g. 145,- 146. Jahrbuch 
des Kunsthistorischen Institutes der Zentral-Kommission fiir Denkmal-
pfl ege l-IV; Wien 1914. 
Gi) Not. Marka de Olivone, 23', 29. 
"2) Not. de Stanciis, 59, 61. 
u·l ) Not. Andra F aiete, 260'. -
G i) N ot. T. de Stanyiis, 109'. 
. "" ) Millesitno (1451) Iridictione predictis, die vero sexto mensi~ 
julii, presentibus nobilibus viris ser Collano de Hermolao, ser Cipriano 
tle Gauzigna .et Dominicho de Roncha, testibus ad hoc vocatis et rogatis 
et aliis Arbi in statione ser Colla•rie infrascripti. Ibidem nobilis vir set· 
Ccllane de Cernota quondam ser Cerne ex una parte et magister Georgius 
murarius de Jadra habitator Arbi parte ex altera, pacti sunt et se inte1· 
eos concordaverunt pro construendo, fabricando et faciendo certa 1aborerifi 
in domibus habitatis ipsius ser Collane prout irifra appare. Et primo ipsa-
magister Georgius promi.Sit facturum omnia que infra patent. Tuta la caxa 
granda, caneve, camera et c1,1sina la se tien apresso dale fondamenta per-
fina le cov~rte dentro et de fuora, da tute le quatro bande stortigar, ligai' 
~ con<;ar con bone piere longe et stropar et in~ucha.r tuti li svendadori et 
busi et sbassar li fruntali della caxa: granda et levar la cusina et far la 
tuta ad una aqua ala parte de gar,bin, coverta a pavion et .mudar tute le 
coverte da novo. Cussi della caxa grande chome la chusina supradetta. 
et ligar 1a sala granda coh travi' quatro et con ar,Pixi otto, item die fal' 
~\)lini tre in la c_axa granda .de' qtl~Ili, _ii;!tn_ami li qual 3; fui sera dilldi per sei~ 
CoiJane. Item d1e meter •bordonah dm h qual sono m el so1aro de sopra 
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in el solaro de sutto, et salic;ar tuto quello solar de suto con tavell.i et 
· calc;ina et soura el dito -solaro in el s:>hro de mezo die far suffita una 
tuta . quadri<;ađa con can ti nelli spe<;adi con una meza vita in torno tu~a 
Ja sala et con ritorti emendolata tujo i!1torno p~r modo la staga polido e 
bene. Item die mete11 in cantinelli per filo lo solaro primo de suora. Iten1 
die far banchi tuto in.torno 1::>. sala de soto chome quelli da meza vita, che 
H · possano aurir et -serar con ritorti et binda tuto intorno. Item de stol'-
tigar tuta l caxa granda e li nitri diti casi dentro via tuta la calcinu 
VEchia et .!agi brusadi dala caneva perfina la coverta. Etdie iubochar bene 
Jo muro dele caneve con calcina et tuto lo resto dentro via die meter in 
bona carta perfina le coverte. Item die faT sopra el sularo de mezo uno 
paredo traverso tuta la caxa con cantine1le e con scanzie che besognara 
cc.n una porta in quello. Iten1 die far una scala investida in el solaro se-
gondo per andar in el tertio s:1laro. Item die cavar tute le ~porte e fenestre 
che vora el dito ser Collane, et .li die meter in li Jogi in cura che piasel' 'l 
al dito ser Collane. Item die murar tuti li porti et finestri et mezi 1a che 
piasera a quello ser Collane. Item die' far le iPOrte et fenestre de Jegname 
bone et pollide et vernichade quelli piasera a ser Collane. Et in bretevelle 
tute porte . e fenestre de tuto lo 1avorer predito et far li busi per li cata-
nazi ali porte et fenestre dentro et de fora la che piasera al dito ser CoJ .. 
lane. Item tute le fenestre et balchoni de novo che dara el dito ser Collane 
lui e fegnndo a meterli Ja chi piasera a quello ser Collane in lavorer per 
modo che stagi pu1lidi et bene. Item in cusinita die faT uno ciburo, nappa 
et .c'hamin grando -et meterlo a lamp.icho et reconzar la taraza della cusi-
nitta et far Ie scanzie per lc scodelle in quella. Item die cavar piere dui 
busi della camera et meterli al balcon in la sala con pertege dui. Item 
a meza la sala: die meteT una pertiga et far uno rastello per apichar arine 
et sele da cavallo ala· banda de sirocho. Item die far in la camerita tut<J 
lu solaro da novo, salizado con tavelli con dui polic;e in el canton e uno 
armer in loro muro et reconzar la -suffita con cantinelle vechie. Item in 
quella camera die far m1a porta per intrar in uno neces·sario el qual !or::> 
deno far in el fersor a ladi de sirocho in el fersor et chel sia coverto de 
cuppi, et traverso lo dito frisor far muro uno et un altro necessario pur 
coverto de cupp·i et per tuto el fersor uno solaro de ligname de souro. 
Et in cavo del ditto fersor de traversa far muro uno alto •perfina el soler 
del ,balodor et meter -scaffa una de piera che .responrla in el fersor con 
una porta sopra la -scaffa de piere cotte che mi possa serar in e1 balador 
\! inbuchar e qualizar el muro della muraglia de fratello de quello ser 
Collane -da parte de sirocho del fersor et inbuchar et serar tuti li busi 
dentro et de fuora. Item die levar tuti li 'Solari deli baladori ,per fina bu -
stera et tuto atorno meter gronda1i so·pra le spine delli baladori p1•editti. 
Et die slargar li travi de tasso quanto piasera a qu~llo ser Collane. Item 
die renovar tuti li travi rle tasso, et meter de novi la chi bisog:nera et che 
sia tuti deti baladori et chusina siano seradi de muro intorno. Item di€ 
murar tqte le porte et finestre de suto et de soura del frontal della casa 
de ser F.rancesco so fradelo et meter una fenestra serada in la muraia 
l'he responde in la corte de ser Co1lane e de meter una porta de pera et 
de ligname che stia bene. Et in la calle da Zuan fauro passa 3 longo de 
sali~ar che possa insh·1 ( !) dala corte ala strada a pie pian. Item che tut: 
li coverti delli .baladori dieno esser in cagnoli tuto intorno per fina el pareolo 
della_ chusina. con li ritorti _se_guenti u~o al altro_ chome gue)li _della s~la, 
et die far tuto atorno pertig1 ne!' apiChar pagn1 e che ~ut! h covert1 e 
solari siano piagnadi et pumig~di pulidamente con cantine1le, et · li tra': i , 
deli pozi siano ben lavoradi et taronizadi, et li paredi siano piangnadt. 
lavoradi con cantinelle, taronizadi bianchi con li archeti de sopra li can-
tineile, et infra li cagnoli et travi die esser per tuto Jo lavor archeti de-
_penti. Item per tuto atorno soto la coverta et lo -solftro la che sera de 
l>i sogno debia meter mitelli de piera stnorsada in ~astradi pulidi. Item die 
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far dui armeri che se possano serar in lo muro dello ·balador. Item sopr11 
la taraza in lo muro de meter uno lavello con la (piana de suto et con el 
Yolto con lo ·solare che possa ·star sechi dui de aqua, uno. apres-so laltro. 
Item die far muro uno in corte che vegna fina la taraza che la vegna piu 
]arga. Item in el dito muro die far una 11ortella che vadi soto lo volto 
dela schala ~ sofermar tuto lo volto et meter porte dui di ferro. Item die 
slagar la chusina et levar el solaro de quella suxo che .segna el solaro 
del balador et levar suso la scaffa de quela et far lo paredo della ch1.1sina, 
che sia uno segno con quelli delli baladori. Item die far uno camin in 
quella chusina con la geba e napa e romanioto !argo et suffltiente. Item 
in dui camini die meter stangi dui de ferro. Item die meter in quella ehu-
. sina canal uno de piera con mitelli et volti de matoni per modo chel sia 
sufficiente et stagno et far armeri dui in li 'muri della cusina. Et . die fa e· 
el paredo e fa1· ~tanzie atorno e far solaro uno in chusina con schala una 
et leteria et fenestre per dormir le fantesche, e inbuchar et suffermar 
bene e stropar ogni buxo dela cusina .preditta. In lo muro dala cusina e 
eamara far una porta de ipieri cotti. Item suto la chusina die far fenestra 
una in lo muro per salvar le cose de stalla. Item che tuto ator.no la corte 
et baladori de suto et de sovra debia storpar , ogni ·buso e meter tu to et 
per tuto in· bona carta durabel. Item .sbasar et egualizar el teren della 
ccrte che la stia piana et tuta Ja dita corte salizar con :piere de canodoli 
che stia bene et far canal uno in mezo, che tuta ]aqua et brute:r;ia de corte 
vadi in la via comune. Et. per el simel .salizar tuta la calisella de c.orte 
fina- mezo 11asso in la via comune. Item die rom per et egualizar li fonda -
menti delli muri et drezar porte e li pauzi di quella calisella et slar_gar. 
et suffernar tuta quella el piu se posa. Item che debia imbuchar tuti le 
caxe. Item che! debia tuor fora el balcon della camera de ser Collane et 
meterlo in cura la che piasera a s er Collane et in quel logo de'bia meter 
fenestra una .zanchada con la piana et modioni et ·pozol uno de ferro im-
piumbando .con quadro adentisini de per.i cotti fora in lo muro e sofermar 
polido per modo che dentro et de fora s.tagi zusto et conzi con lo bancho 
et la carta cercha quella fenestra et far debia ·la fenestra de ligname de 
arexe vernichado con cantinelli dupia et iJlOrtelli :per modo che stagi bene. 
Item che in quella · fenestra debi a far cassa una acastro per far una fe-
nestra de tela over de vero. Item el solar della taraza salizar de tavelli 
et far che li cagnoli dela dita taraza e coverta della schala seguano tuto 
intorno li baladori, echel balador de bora sporza fora fin al canton della 
salvaro ba e che sopra la schala de piera sporza uno . ,pozo che segna con 
el balador et in la dita taraza meter mittelli pollidi et far solaro uno qua-
drizado con cantinelli, che sia alto dal solar salizado pie otto e mezo, et de 
soura uno terzo solaro salizado con cantinelli a filo, alto pie otto, et far le-
teria una con la suffita e meza vita con li banchi et paredo et rastello: 
Item romper porta una che si vadi soura la suffitta della camera de ·ser 
Collane et far . solaro uno soura la dita suffita de tavole vechie et meter 
in uno over in tuti dui li frontali fenestra una de piere cotte che si tpossa 
andar s opra li balador.i, et far sca1a una inveshda con uno armer. de sutto 
con · la tporta, che se possa· andar suxo in, la cam er ita et li meter fen estre 
dui con altane dui con li modioni chome quella se in la fenest:~;:a fe quon-
dam ser Anthonio Porcella con le pertige in camera per appichar pagn i. 
Item debia sbassar la porta de hora della corte quanto sera . de bisogno. 
Item debia far lavorar tuti li cantinelli cussi spezadi come non spezadi. 
Item debia far in stalla uno solalar de lignami vechi. Item die _fare. scala 
una investida con la porta et armario uno de sutto chome .se va suxo in 
el balador a_ man dreta, et romper el muro della .. schala e vignir con ·Ja 
dita schala in suxo per· fina voura el soler de mezo della suffita et li 
sovra 1a schala far schanzia una con tavoli e zauroni et che la dita schala 
se possa ben adom·ar et andar suto el coverto de coppi. Item de cavar et 
drezar li gobi de dui porte murade, zoe in la callisella laltra in la caneva 
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del vin de bora in la strada. Del qual lavorer die dar ser Collane sopra 
;;critto prima tuto lo ligname per li ponti et vernize, le fenestre et porte, 
tavello, ferro, grorndali, pierec.otte, coppi, piombo, ferramenta, canal de 
piera, calzina non fregada et ligname et scaffo ·et niente altro. Et lui 
die far et compir per tuto tuti li diti lavoreri, che li siano forte stagni de 
laqua et polido lavoradi a tute so spexe. Et soa mercede, affani spexe et 
fatige vromesse el dito ser Collane a dar al dito maestro Zorzi lire 792. 
soldi 13. et sic {}erseveranter obligavit se ipse magister Georgius incipere 
iavorar dictum laborerium de subito postquam compleverit tentinabulum 
eum. quinque ma.gistris pro principio solutionis et pro ara confessus fu it 
idem mag,ister Georgius habuisse et recepisse usque in presentem diem a 
,;er Collane suprascripto libras centum decem novem solidos quabJoa.· par-
vorum presentibus testibus suprascriplis, et totum ·residuum denariorum 
habere debet de epdomada irr epdomadam prout lavorerium egsegerit. Que 
promiserunt ad inv.icem attendere et observare et non contrafacere per se 
et heredes suos, subpena ducatorum XXV auri que soluta vel non tamen 
presens instrumentum firmum esse debeat. 
N ot. akti 1451 godine, str. 156'. 
"" ) 3. aprilis 1451. Martino archipresbitero arbense, ser Marino de 
~emira et ser Zipriano de Gauzigna, testLbu s, in logia Gaspi Arbi. 
Magister Georgius carpentarius de J adra, habitator Arbi, non vi 
neque metu set certa animi scientia se obligavit venerabili viro domino 
Francisco de Leuziis, archidiacorno arbensi et ser Francisco de Cernotta 
quondam ser Ba.rtoli , procuratori sancte Marie maioris , ibi presentibus, 
audientibus et se ad in vicem concordatibus ad aptandum tintinabolum 
sive campanile Sancte Marie cathedralis in loco in quo fuit nuperime a 
~agita percussus a parte magestraJl. Videlicet in prima le investison della 
cova del dito campanaro deno seguir lo a ltro lavorer de beleza et de 'bon· 
tade bene et . suffitientemente. Et quelle investison deno esser arpesade 
dentro via tanto quanto fara de bisogno. Et dentro die con<;ar con tuffo, 
>:eguando lo lavorer come iera da prima. Item le piane che vano de sotto 
ta euva die conzar et arpisar bene chome jera da prima. Et li foyame li 
qual sono sotto quelle piane, deno esser fate segondo le altre foyme per 
c.haxon de seguir lo altro· Jav0ter. Item die meter per man et reffar tutto 
da novo tuti dui li volti, m etando in lo lavorer le piere che fosseno bone et 
le cative cle trar vi2. , de mudar l capitello !'oto in la parte da alto sen~a 
col0ne dui. Item da parte da bas~o de quello primo ·balchon sagittad5> de 
1effar da l10vo et meterlo tuto per man, almancho perfina uno travisellc 
de rouro et anche pe1-:fina tanto abasso perfina se trovara esser fato }(, 
dano , ct die conzar hene et suffitientemente. Item die meter ligaduri de 
piane large de sotto le basse dele prime collone, liqual debia impir et 
cenzer tuto lo muro in groseza. Item die far hasse tre sotto quelle prime 
collone, long~ quanto h e tuto le muro. Item die mudar in quello primo bal-
chon c::>llvne dui da novo. Item in la balchonada segonda de t ramontana 
•1ie mudar le arche over la volta dentro, et in quello balchon die far capi-
tellii dui da nov(}. Item in la ter<;a balchonada die mudar capitello uno da 
J.?art e de tramontana. Item alo ladi de garbin de quella terza balchunada 
· die mudar et ref.far capitelli 2. Item in quanto el non fossi obligado per 
el primo pato de imbuehar tuto el campanile dentro et de fuora . Per 
questo segondo pato se ha hobligado de inbocharlo tuto dentro et de 
fora. Item le piere delli capitelli de far della piera de Dalin et le collone 
et piane de far de piera di !istra non bandezada da Vinexia et a omnia 
promisi t solempniter· et presenti scriptura se obligavit. realiter faciendi 
et ·. aptandi omnibus suis expensis, quomodoqunque sequentibus in dic~o 
l'nborerio exepta calze quam debet dare ecclesia tantam quantam fuent 
oportuna pro hoc secundo pacto tantum et non pro prirp.o. Quod laborerium 
}pse magister Georgius promisit et obligavit ~e incipiendi facere de subito 
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post pascham resurectionis domini nostri J esu Chr.isti proxime futuram, et 
sic incipiendo debet sequi laborerium labora:ndo usque in finem et quod 
non debeat se impedire in aliis laboreriis quando non perfecerit istud. 
Et hoc pro pretio et nomine pretii librarum centum octuaginta >parvorum, 
de quibus ipse magister Georgius confessus fuit habuisse et recepise pro 
are et principio solutionis libras quadraginta paruorum et libras trigl'nta. 
h~•bere debet ab ipsis domino archidiacono e ser Francisco, quando ipse 
magister Georg.ius inceperit laborare in ipso campanili, et totum ressi-
duum habere debet de tempore in tempus prout laborerjum exegerit. Que 
omnia promiserunt ad alterutrum a~tfJ!dere et firmiter ·obseruare et 
modo aliquo, jure, causa vel ingenio non contra:facere sub pena ducatorurrt 
vi gin ti quinque soluenda per partem contrafatientem parti observanti,-que 
soluta vel non, tarnen presens scriptura in sua firmitate perduret. Et 
etiarn si ipse magister Georgius non attenderit ad premissa, quod ipsi 
dominus arhidiaconus et ser Franciscus vel alii procuratores futm~i, possint 
et valeant in venire alios · magistros ad aptandum dictum campanile ex-
:pensis ipsius magistri Georgii. 
Not. akti 1451. godine, str. 141'. 
" 7 ) Not. P. šegote 29. 
" 8 ) Ibid. 16. ' 
un ) Die quin to deci mo decembris ( 1493). Magister Johannes taiapetra 
de Veneciis dictus Bersola se acordavit cum magistro petro de Tragurio 
seultore cive arbensi admorandum et laborandum secum hine ad unum 
annum proxime futurum laborando bona fide .. . 
Not. akti P. šegote 134' 
Neki Ivan Bersola (Brexuola, Brasola, Bresula, Bežuola) radi u 
Splitu već 1451., a sa Jurjem Dalmatincem 1454. (Praga: Documenti in-
tornoad Andrea Alesi, Rassegna Marchigiana VIIL 3; Documenti su Gior-
gio da Sebenico, Archiv.io stori co per la Dalmazia VII. 523, Kolendić : 
Stube na crkvi sv. Ivana u šibeniku, Starinar l, 84 Beograd 1923.) 
•o) Not. Domenika de Hermolais 16. 
71 ) t Die vigessimo quarto mensis Julii millessimo et indictione infra-
scriptis (1497) arbi sub logia comunis, present1bus ser Georgio frascono 
et Ohristoforo de Nimira testes. lbique venerabilis dominus presbyter Ma-
theus Picicus canonicus ·ar>bensis et nobillis · ser Johanes bachinus tam-
quam procuratores ecclesiae cathedralis arbensi ex una et magister Petru:< 
de Tragurio sculptor habitator Arbi ad infrascriptum compozitum pariter 
devenerunt. Videlicet che el dicto maistro Piero sia · obligato da far una 
pila di batisterio dela piera de monte Doro apresso a rovigno la qual die 
esser lavorata a similitudine di pergoli di dicta gexia cum le sue suaze 
atorno et oto cantoni. In spatio far dieba festa romana exceptulmdo uno 
spatio di ditti relevi die sculpir uno misser san Juane batista la qual pila 
die esser in alteza pie tre et incruada de d entr o via largeza pie tre man eho 
una quarta canale suo groseca proportionada, Io qual lavorerio ut supJ:a 
el dito dieba dar compito et deba haver per sua mercede livre cento de 
piecoli per parte de li quali li prometino a dar ducati sie doro de pres\mte 
et lo resto ala zornata chome andara lavorando la qual piera etiam es~i 
procuratori siano tinuti de far condur quelli ala gexia di .misser San 
'Zuane preditto et lavorata che sera meterla il lavoredo tutto a sue spexe 
et ordine di dicto magistro Piero lo qual lavorer non faciendo el ditto 
magistro piero fino .a termene suprascritto che i ditti procuratori siano 
in liberta de poter trovar magistri a tute spexe et interessi de quello obli-
gando el ditto maistro Piero al dito lavorer tuti i sui beni presenti et 
futuri. 
N ot. Petra šegote, 342'. 
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72) V. sl. Sehleier o. e. Bild 61. 
'") Kukuljević l.: Slovhik umjetnikah jugoslavenskih 5, Zagreb 1858. 
") o. r.. 89. 
" ' ) Eidem millessimo (1514) et indidione die vero 121 mensis ja-
nuari, Arbi, ·in Pcclesia cathedrali beate vi.rg.ini~ arbensi presentibus do-
mino Grisogono de dominis et ser Gabriele d~ Noalo testibus etc. Ibique 
reverendus dominus Matheus picicho primicerio et vicario arbensi una 
cum domino Hieronimo de cernotis procuratoris dicte ecclesie cathedralis 
convenerunt cum magistro Petro petricida quod facere teneatur in relevo 
. unam i magin em dive genitr:,icis ·ad genu a habentem Christum passionatum 
super porta:m magnam supra dicta ecclesia cathedrali .in petra bona de 
bervoni non badita .sed salia ed durabili ita quod dicta imago ad iuditium 
boni magistri sit ext.imata ducatos 14 ita magna quanta caperit posse in 
illo cavo super antedictam portam. Item dictus P etrus teneatur facere 
unum capitellum de petra đurabili ut supra super columnam qua est 
secus pulpitum. evangelii et omne hoc pro ducatos ll aureos, d icti autem 
procuratores dare debeant unum velplures magistros quam manuales, tra-
bamenta plumbum ac omnia necesaria ad imponendum dit..tum capitellwn 
super dictam columnam et omnia hoc facere teneatur i pse magister pe trus 
hic ad annum unum. 
Not. M. Maromane 7" . 
. 7 '1 ) Frey o. e. 5. 
") Duda n A. : La Dalmazia neli' arte italiana I, 89. Milano 1921. 
78 ) o. e. T. l. 
•n) Not. Bartula Bonzius 59'. 
0 ) o. e. 5.-6. 
Sl) Eitelberger R. : Die Mittelalterlichen Kuntdenkmale Dalma-
tiens 30 Taf. IV, Wien 1861. 
~2 ) Jackson T.: Dal matia, the Quarnero and Istria III. 225, Oxford 
1887. 
•s) Frey D.: .S. Giovanni Batista (!) in Arhe, 82, 83. Jahrbuch de~ 
K unsthistorischen Instit~tes der Zentralkomm sion fiir Denkmalpflege V. 
Wien 1911. 
8 1 ) o. e. :2.50. 
8 " ) Praga G.: Notizia d'arte, La rivist a dalmatica VI, 72.-73. Zara 
1922. 
sn ) Praga G.: Ar be nella stori a dell'arte, delle lettere e del pen-
siero italiano, · Museum IX, l gennaio-marzo. San Marino 1927. 
7 ) o. e. (85) . 
ss ) o. e. 86, 88. 
so ) o. e. 153, 154. 
no ) V. sl. Westphal D.: Malo poznata slikarska djela XIV-XVIII. 
stoljeće u Dalmaciji, sl. l. Zagreb 1937'. 
. 91 ) Pacta se,r Co !lani de Cernoti>' cum magistro Andrea lapicida ha-
bitatore SpaJati Eisdem millessimo (millessimo quadrigentesimo quin-
quagesimo tercio) Indictione (prima), die vero o eto marcii in cancelaria 
arbi presentibus nobile viro ser Pet ro de Zaro et Gregorio Andree de 
Arbo testibus ad hoc vocatis et rogatis. Ibique nobilis vir ser collanus de 
cernotis ex una et magister Andreas Alesii de duratio lapicida et habi-
tator Spallati ex altera, .pro faciendo quandam capellam prefato ser Goi-
Jano in ecclesia Sancti Johannis conventus fratrurn minorum de arbo 1>et 
vredietum magistrum Andream secundum designum per me notarum ac 
testes supraseriptos vissum, quod ne fraudetur per. dictum magistr~m 
Andream depositum fuit in manibus supraseripti ser Collani et supscr1p-
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tum manu mei notarii infrascripti. In simu! pactum et concordium ac con-
ventionem pacifecerunt, concordaverunt et hune modum et forman se 
convener\int ut infra ipsi prodnxerunt in ,scriptis videlicet cum co sia che 
io Andrea de Alesii de Durazo taiapiera: habitator (nedostaje, valjda Spa-
Jeti) son convegnudo1 e fato pacto cum el nobel homo ser Collane de Cer-
nota 11obele de Arbe a dover farli una capella .in la giesia de misser 
Sancto Zuhane del convento di frari minori de arbe apresso la porta 
granda de Ja dicta giesia a ladi destro, la qual capella debo et me obligo 
far et lav·orar 1n ·questo modo et fo.rma zoe. Prima d evo mudar la col-
lona prima et pilastro el qual he apresso la porta predicta e metter el pe 
del volto sopra el muro de la dicta giesia et metter uno schalino intorno 
per do ladi. Et far sopra el dicto schalino el pozo de menuto et fregab 
pulidamente secondo el designo . Et de dentro ia dicta capella far el sall i-
zado lavorato pulidamente secondo el designo. Et in la dicta capella far 
la sepultura soa cum cimerio et arma sua laqual sepultura debia esser et 
sia pedi cinque de fundo avanti lo altare et in cercha far una vide puli-
damente lavorada et debia far le collone lavorade pulidamente cum octo 
cantoni secondo el designo. Et far fora de la capella fina al canton de la 
porta de la pulida piera lavorada et in alto fina al volto secondo el de-
signo ad laude et memoria de bon mae.stro. Item debo far Ja piancha de 
laltaro de bona piera longa :pedi cinque et quarta et larga pedi tre. Et !::t 
p iancha de la sepultura longa pedi cinque e mezo et !arga do e mezo. E 
tuto el dicto lavorier capella et ovra sia tuto lavorado pulido in· sazado 
pulidamente amendamento de bon maestro per modo che la dita capella 
sera 'dal fondamento per fina al volto tuto de piera nova biancha da la 
braza avanzada e durabille, et se alguno danno intra vegnisse del dido 
lavorier pl' r mio deffecto fina anni dui che me sia tegnuto a refar e per 
caxo che per diffecto del muro vechio intravegnisse alguna cossa che non 
sin sopra de mi niente. Quam capellam sive quod laborerium suprascri·ptus 
Magister Andreas lapicida promis1t suprascripto ser Collano et solempni 
stipulatione obligavit facere et per complere usque ad annum unum cum 
dimidio proxime venturum. Et arbum la"{lid"s omnes laboratos pro dicto 
Js.bore~·io ficndo conducere sive conduci facere. Et ibi promisit quot con-
ductis lapidibus laboratis arbum pero'Ptime Jaborare et componere .ac per-
complere et percomplectum dictum laborerium cum omnibus et singulis 
uis perticuli s continentibus ud supra dare usque dictum terminum unius 
anni cum dimidio proxime venturo ad laudem et memoriam peroptimi 
magi sh· i. Quod laborerium sive quam capellam predictus · magi ster Andreas 
debet et tenetur ad omnes ipsius expensas facere et per completum dare 
usque ad terminum suprascriptum, salvo quod dictus ser Collanus tenetur 
dare lignamina competentia pro armatmis et puntis. Et omnes calces pro 
dic·to opere et capella fienda.. Et duo ferria pro dictam capellam fort!fi-
cando, promisit quod solem.pni stipulatione suprascriptus ser Collanus pro 
dicta capella sive opere fiendo supra srripto magistro Andree dare du-
catos centumoctuaginta auri et iusti ponderis in hune m-'.)dum ac terminos 
videlicet ducatos quinquaginta auri nun c ante inceptionem dicti laboreni 
sive capelle in prima parte, et in ~ecunda ducatos quinquaginta auri cum 
. ipse Magister Andreas conduxerit sive conduci fecerit Japides laborato3 
Arbum pro dicto hedificio sive capella fienda. Et residuum videlicet du-
catos octuoginta auri cum ipse m<:tgister Andreas compleverit et dictam 
capellam sive laborerium usque ad dictum terminum suprascriptum per 
complectam dederit, quos ducatos quinquaginta super in prima parte et 
termina·; contento~ predictus Magister Andreas confessus et manifestus 
fuit a supra.scripti ser Collano habuisse et recepisse ... ego Marcus filius 
ser Zanbernardi de Olivone etc. 
Not. Marka de Olivone 38', :39': 
V2) Praga G.: Documentj intorno ad Andrea Alessi, 9. Rassegna 
lYI archigiana VIIL 3 Pesaro 1929. 
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n'1 ) Praga o. e. (92). Nikako se ne može kao što to Praga čini Petra 
Berčića prekr titi u Pietro de Barherio, jer ga nekoliko dokumenata zove 
hrvatskim oblikom njegova prezimena, a Barberio označuje majstorov 
wvičaj, Bribir. O tome opširnije C. Fisković: Arhivski pabirci o starim 
majstorima. Zbornik Više pedago "ke škole Split 1948. 
n•) Praga o. e. ( 92). Kolendić P.: Aleši i Firentinac na Tremitima. 
Glasnik skopskog naučnog društva I. 206. Skoplje 1925. 
O:>) MCCCCLIIII die VII decembris. In cancelaria, presentibus ser 
hermolao de hermolais et ser Johane de tDominis ac ser Mathco de Zaro 
testibus Nobilis vir ser Collanus de cernotis in presentia magistri Andree 
Allexii lapicide in contrascripto instrumenta conscripti dixit et confessus 
fuit dictum magistrum Andream 'Permissione dicti instrumenti satisfecisse 
}ll'O capella construertda per eum quam factam dictus ser Collanus accep-
tavit assens sibi bene servitum es e a dicto magistro Andrea, salvo in 
condictionc et pacto quod dictus Magister Andreas dictum opus manu-
ienere debeat durabile usque duos annos 'iuxta formam dicti pacti et conven-
tione. Qui Magi ter Andreas etiam dixit sibi integre satisfactum de sua 
mercede operis predicti et promisit standum iterum ad manutenendum 
dictum opus usque ad dictum terminum annorum duorum ab convenienti 
die in antea etc. Ego dominicus nicatis de Castrofranco imperialis nota-
rius ac cancelarius magnifici domini Petri de canali dignissimi comitis 
arbi predicta scrip;;;i de partium consensu ... 
Not. Marka de Olivone, 38'. 
9«) o. e. T. lV. 
u7 ) Kukuljević o. e. 5, E i tel berger o. e. 30, Jackson o. e. 233, Frey 
o. e. 82. 
HS) MCCCCLIIJI indictione secunda die vero octa vo mensis decem-
bris, presentibus nobili viro ser Hermolao de Hermolao et presbitero Jo-
hane filio Paoli, testi.bus ad infrascripta vocatis et rogatis, et aliis Arbi, 
in episcopatu. Ibique reverendis·imus iri Christ:> pater et dominus Johan-
l1es de Scaffa dei et apostolice sedis gratia Episcopus Arbensis ex una 
parte, et magister Andreas Alexio de duratio tayapera habitator Spaleti 
constitutus in Atbo parte ex alia ad tale pactum et concordium devene-
runt, videlicet prefactus magister Andreas pt·omisit et presenti· publica 
scriptura se obligavit faciendi de arte sua ad omnes eius expensas unam 
planam sepulturam latitudinis et longitudini;; prout cOJweniens est, in qua 
vel supra qua sculpere sive elevare debet totum unum episcopum medium 
relevatum et apparatum, cum mitria, et pastorale, cum duobus libris ad 
pedes et cum duabus armis suis ad caput et cum, uno archeto et cum uno 
retorto drcumcircha, et cum uno cusinello sub capite, et cum incastris 
rircumcirca prefatam planam. In qui bus fa cere debet unam vitem relevatam 
et <ienturam ad modum sepulturam quam prefatus magister Andreas fecit 
in sepultura ser collane de cernotis in ecclesia fratrum mi:norum de arbo. Et 
cum tota lista prout est in dicta sepultura, eam scribendi certas literas ac 
prefatus magister debet ponere in laborerio dictam planarn cum suis inca-
stris et 1ncontio, sicut stare debet, in loco quem voluerit prefactus dominus 
cpiscopus, ad omnes expensas debet cavari fonea et murari et non aliud . 
Et totum residuum dare et preparare debet prefatus magister Andreas. 
Et hoc pretio et nomine pretii ducatorum viginti boni auri et iusti pon-
deris, quorum prefatus reverendissimus dominus episcopus sibi dare pro-
misit ducatos quinque auri suo nomlne petro de pergalll.O habitatori arbi 
in festo sancti Georgii proxime futuri et totum residuum dare debet 
quando fuerit ·conpletum totum laborerium suprascriptum. Quod condu-
cerepromisit arbum prefactus magister Andreas ·propriis .expimsis et con-
ductum perseveratur in eo laborare quo usque fuerit totum completum 
non "inpediendo se in aliis laboreriis usque per totum rri'ensem aprilis pro-
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xime futurum post mensem aprilis presentis anni. Proquibus omnibus opser-
vandis. et firmis habendis promisit una pars alteri et altera alteri atten -
dere et opservare ad omnia et singula suprascripta, sub pena dupli totius 
preiii solvendn. per partem contrafacientem iuxta ordines arbi et 5oluta 
vel non tam omnia suprascripta firma et rata perdurent. 
Not. T. Stanciis, 341' 
"Đ ) Kukuljević o. e. 6. Frey o. e. (76). Brusić o. e. 155. 
,'"' ) Eo die (8. XII. 1454), presentibus venerabilibus viris d0mino 
Martino Archipresbyt~ro domino Matheo primicerio et domino presbytero 
Julianor t cstibus vocatis et rogatis et aliis Arbi, in ecclesia sancte Marie 
cathedrali. Ibique reverendissimus in Christo pater dominus Johannes epi-
scopus Arbensi.s suprascriptm: convenit cum magistro Andrea Alexio su-
pra scripto quod planam suprascriptam in qua sculpere debet unum epi-
sc.opum ut supra continetur et cum suis .incastris prefatus magister An-
dreas ponere debet in laborerio ante altarem sancte Anastasie in dicta 
ecclesia cathedrali. Coram quo altarem se obligavit presenti sepultura f a-
ciendi unum pozolnm de petra c'um duodecim columpnellis .et cum duobus 
angelis, et cum archetis ad similitudinem pozoli nobilis . ser Collanis de 
Cernotta quod prefatus magister Andreas fecit in ecclesia fratrum mino-
r um cum uno scalino de suptus de illo scalina quod ·est in pianarum coram 
ipso altare et super i!lum fier i! debet dictum pozolum incip.iendo a scalis ·lapi-
deis usque ad murum sacristie a amboque lateribus videlicet muro sacrastie 
et scalis facere debet duos florono,s lapideos. Et contenetur salizare ab illo 
scalino usque ad pedem altaris vel ad equalitatem salizi positi sub dicto 
a ltari cum .illis salicis sive pla.n.is veteribus et ad equalitatem ·sepulture 
pc.nende ad omnes l:'ius magistri expensis. Et pro pretio et nomine pretii 
ducatis duodecim auri et iusti ponderis quorum dare tenetur ducatos tres 
petri dc pergamo nomine eius usque ad festum sancti Georgii proxi.me 
futuri et toturn residuum quando dictum laborerium co:mpletum fuerit. 
Quod laborerium de-bet prefatus magister Andreas prepar are et laborare 
in mediam finito :aborerio suo suprascripto. Promittentes ad .invicem 
attendere et observare sub pena tcrtii pluri pretii .solvendi ut supra et 
soluta vel non in omnia suprascripta firma et rata esse debeant. Plumbum 
quod erit opportunum dare debit reverendissimus dominus episcopus. 
N ot. T. Stanciis, 342'. , 
1 0 1 ) ·MCCCCLIIII . In diction e prima die vero non o mensis decembris , 
presentibus reverendissimo in Christo patre domino Johanne' dei et apo-
stolice Sedis gratia episcopo Arben si et presbytcro J o han ne filio pauli, 
testibus vocatis et rogatis, Arbi in episcopatu. Ibique magister .Andreas 
Alexio de Duratio tayapetra habitator in Spalato constitutus in arbo con-
wnit cum ser Francisco de Zude11icho cive Arbensi faciendi et sculpendi 
in una plana lapidea unum episcopDm totum a·pparatum et medium rele-
vatum cum libris a pedibus et armis a capite cum archetis et retorte et 
rJJcastris cum suis vitibus et ceteris rebus ad modum et similitudinem 
l!culpture reverendisimi domini Episcopi suprascripti quam prefatus ma-
gister Andreas obligatur facere reverendissimo domino episcopo , supra.-
"cripto et ponendi eam in lab0rerio et incontio •prout sibi obligatur. Et 
eodem pretio ducatorum viginti auri dandorum prout tenetur dominus 
prefatus reverendissimus dominus episcopus, et eodem termino et eadem 
pena soluenda ut in dicto pacto continetur. 
Not. T. Stanciis, 343. 
1112 ) Millesimo et in diction e suprascripta ( 1456) die vero tertio 
mensis septembris presente Reverendo in Christo patre domino Johanne 
de Scaffa episcopo arbensi et clerico Symone de Jadra servitor Reveren-
dissimi domini archiepiscopi Jadrensi, testihus ad ·infrascripta vocatis et 
rogati s in a trio e'P·iscopatus arbi. N o bilis vir ser Franciscus de Zudenicho 
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quondam ser Johanis ClVJS Arbi presens sponte dixit confessus est et 
manifestus est et manifestus se teneri et esse debitorem magistri Andree 
alexio tayapetre de duratio de libris quadraginta parvorum et hoc pro 
r esto cuiusdem sepulture quondam domini episcopi Zudenichi ei facte ef 
laborate iuxta eorum conventionem quas libras quadraginta prefactus se t· 
F'ranciscus promisit dare cum effectu predicto magistra Andree sive e.i 
mittere usque ad festum sancti Georgii proxime futurum .sub pena et 
obligatione tertii pluri omne exceptione iuris aut facti r emota. 
N ot. T. Stanci is, 970. 
1 03 ) Farlatti : Illyricum s acrum V. 250. 
1 0 ~ ) Eo die (1454, 8. XII.) presentibus testibus suprascriptis. Magi-
~ ter Andreas alexio de duratio prefatus obligavit se nobili viro ser Ni-
colao de scaffa ibidem presenti et secum convenienti in una eius capella 
fienda in ecclesia sancti Johannis fratrum minorum de arbo ex tranverso 
capelle ser Collani de Cernottis videlicet. a narte quir inali, laborandi, et 
fac iendi unum pozolum cum columpnelis de petra, cum duobus angelis, et 
uno leone et cum uno scalino de petra sub dicto po~olo ad modum et 
similitudinem pozoli capelle ser Collani suprascripti cum tribus armis 
ip sius ser Nicolai r elevati s in columpnellis quadris sub dictis angelis et 
leone, et prcparandi sive .ponendi mediam columpnellam a duobus 1ate-
ribus columpne magne ad qua adherere debet dictum pozolum, et duas 
alias -medias columpnellas unam adherentem ad aliam magnam mediam 
columpnam et alteram ex alia parte ad murum. Item debet, et obligavit 
se preparrundi unam pla:na.m sive lapidem ab a.!tare cum una columpna de 
subtus ad similitudinem et maioritatem et qualitatem, prout est in capella 
ser collane sopra scripti. Item obligavit se preparandi sive faciendi unarn 
planam a sepultura, laboratam cum duabus vitibus torcis in modum co-
r one, cum folii s ·Suis, in qua debet sculpere et relevare sculpendo armam 
ipsius ser nicolai cui plane facere debet unam Ustam circumcircha per 
quibusdam literis scrlbendrs et cum suis incastris et cmn uno retorto et 
duplis sua~is circumcircha dictam sepulturam, quam prefatus magister 
Andreas debet ponere in laborerio et in contio prout stare debet in dicta 
capella, licet non debetur nec tenetur cavare foneam nec sepulturam mu-
rar e de intro quo prefatus ser Nicolaus se optulit suis e:x;pensis facturam, 
ad quod laborerium prefatus ser Nicolaus promisit. dare totum plumbum 
et totum ferrum oportunum pro toto laborerio suprascripto. Et :pro la-
borerio et magisterio supriscripto promisit dare dicto magistra Andree 
ducatorum quadragb1ta boni auri et .iusti ponderis. Quorum prefactus 
magister Andreas dixit et confesuus est se habuise et recepisse ab dicto 
ser Nicolao pro ara et principio solutionis ducatorum quinque aurL quos 
ego notarius cum testibus suprascriptis vidi numerando'-et ducatos quin-
que dare promisit petro de pergamo habitatori arbi suo nomine in festo 
Sancti Georgii proxime futuris et totum residuum pretii dfcti tenetur 
quando totum laborerium suprascr iptum huic modo completum fuerit . 
N ot. T. Stanciis, 341' 342. 
10" ) 1456 die pr imo septembr is presente lVIagistro Georgio de Jadra 
habitatore Arbi et ser Vitale · de mari nello ser Nicola us contrascriptus 
f uit contentus de suG laborerio et prefactus magister Andreas de solu-
t iane. Ideo voluerunt quod presens script ur a cassata ad cautella ambarum 
partium . . · 
1ou ) Praga o. e. (92) 16. 
1o7) Schleier o. e. Bild 62. 
108 ) o. e. lJ 7, 138. 
Ibid. pokrajna bilj eška. 
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10U) per Ser Francisco de Zudenico et magistro Andrea tayapetra. 
(1456. 28. VIII.) coram Reverendissimo in Christo patre et domino, do-
minD Johanne de Scaffa dei et apostolice sedis gratia episcopo arbens1 
dignissimo favente promittente et assentiente ad concordium infrascrip-
tum constituti nobilis vir ser Franciscus de Zudenicho civis arbi ex una 
parte et magister Andreas tayapiera da duratio dictus Alexio habitator 
Spaleti et constitutus ,persona1iter in arbo ex altera .... ad talem. concor-
dium devenerunt prout infra patebit vulgari stilo vide1icet, che maistro 
A ndrea p redi to promette et si se obli ga a ser francisco suprascritto far·~ 
una capella la qual die esser di pie duodexi pet quadro da la banda de 
eHtro. E prima die haver schalirio uno davanti sopra el qual die comenzar 
el volto de piera rossa principiado per quondam maistro Jacomello el qual 
he in lagesia cathedrale. Item die esser tuta salizzada de piera biancha 
o ressa quadrezada. Item die esser messa la sepultura avanti l altaro e li 
sui incastri o per longo o per quadro como parera meglio, la qual fo fata 
per fata per messer lo vescovo Zudenigo. Item die esser la piana del 
altaro de piera biancha lavorada longa pie zinque e !arga pie 3 sopra 
t.na collona come quella de ser Collane. Item de esser de tre fazade dentru 
via fodrade de piere bianche quadrizade, como la capella de ser Collane 
persina el comenzamento del volto. Item die havere dentrovia in caudano 
cantone una collona ·SOpra la qual die principiar el nascimento della eru-
sera con li sui capitelli e hasse straforade segondo quello de ser Collane, 
alte segondo el volto che e stato comenzado de piera rossa. Item die haver 
una fenestra slanzada dentro e de fura, ferade. Item una pila da aqua 
sancta et uno fenestrello per le ampulette. Item die haver una lista sopra 
le dite collone che comenza el volto come quelle de ser Collane tutG 
a.torno. Item die haver la crusera de piera biancha a spina pesse. In mezo 
con una testa de uno vechio. Item i volti deono esser di tuffo et el muru 
de sopra de esser currente incalziriado et in bochade suffitientemente. 
Et tuto questo lavorero ultra le piere rosse che sono in gesia et altrui 
apparechiade per quondam maestro · Jacomello die far el dito maistro 
Andrea a tute -sue s•pexe persino opera compida come se con ti en de s opra 
et in lo desegno fatto per lo dito maistro Andrea per el qual lavorero el 
die ha ver ultra ·pi ere preditte apparechiade per quondam mais tro J aco-
mello zoe ducati cento e setanta a raxon de lire sei e soldi quatro pre-
dicti o cressendo o minuendo el ducati de L. 6 soldi 4. E questi danari. 
die haver in quatro partide e quatro termeni in la prima paga die haver 
questa sensa proxima che vien del anno 1457. ducati quaranta conduti a 
Spalato. Item de laltra paga die haver quando el vignira con el lavorer, 
che sara perfinio a mezo mazo proximo che vien a uno anno del 1458. 
ducati vinticinque e ducati quindexe per tuto lo _rnexe de zugno proximo. 
Item la terza paga die haver per tuto lo mexe de octubrio proximo che 
vignira. Item la quarta paga die haver compledo tuto lo lavorero. Que 
omnia ut supra continentur pred'actus magister Andreas se obligavit et 
promisit dict6 ser Francesco dare facere et complere bene sufficiente et 
sine aliqua diminutione et prefactns ser Franciscus solvere promissit cum 
effectu in terminis ... 
Not. T. Stanciis, 969 
110) prima quietatio fuit facta in 1457. die quinto mensis Julij. 
Ibid. pokrajna bilješka. 
1 ' 1 ) ·Millesimo et indictione suprascriptis (1458.) Die vero nono 
mensis Julij presentibus venerabilibus viris domino presbytero Juliano de 
xorte et presbytero Anthonio de biza et aliis testibus vocatis et rogatia 
arbi, iuxta episcopatum. Ibique magister Andreas Alexio 1apicida de Spa-
leto personaliter constitutus in Arbo pure spontis et simpliciter dixit con-
fessus est et manifestus se habuis~e et recepisse a ser Francisco de Zude-
nicho ibidem presente et audiente dicaltros cemtum quindecim cum dimidia 
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}ane molle pro ducatis quadriginta auri causa· et occasione prime soluti-
onis ducatorum quadriginta auri quos sibi dare tenetur pro fabrica ea-
pelle pro ipsurn hedificande et laborande in eccles~a sancte Marie maioris 
cathedralis de arbo, iuxta cuidem in pacto super inde confecto continetur. · 
Quam. quidem lanam dictus magister andreas conducere debeat spaletum 
ad resicum prefati ser Francisci causa vendendi cuius exactio poni debeat 
ad computum dictorum ducatorum quadriginta prime solutionis et totum 
1ucrum ex dicta lana percipiendum sit et esse debeat dicti magistri An-
dree pro s.uo dampno et .p-ro suo interesse et pro expensas et pro naulo . 
l'larche habiti s causa et occasione quando venit arbum pro dictis ducat is 
quadraginta egsigendis ... 
Not. T. Stanciis, 476. 
112 ) 1459. die 3 novembris ·presentibus domino presbitero Johane 
dP Migna ct domino Petro Hieronimo opstante quod magister Andrea~ 
tenetur facere voltum de tuffo tunc videlicet laborerium dicte capelle diu 
operduret se obligavit ipsum voltum facere de lapidibus albis bene laboratis 
ad simiJ.itudinem, altitudinem laborerii positi ad latere ipsius capelle pro 
quo volto et laborerio et sua manufactura prefactus ser Franciscus de 
Zudenic11o se obligavit dare dicto magistro Andree ducatorum decem boni 
auri et iusti ponderis in fE'sto Sancti Gregorii proxime futuro ... 
N ot.· iT. Stanciis, 969. 
lL 3 ) MCCCCIX, Indictione VIII, die vero XXIIII mensi martii urc-
sentibus ser Dominico de leutis, magistro nicula padichio calafato et -ma-
gistro Georgio Giabrich sar.tor-e, testibus ad infrascripta vocatis et rogatis 
Arbi: in domo habitationis .ser Francisci infrascripti. Ibique, nobilis vir 
;,er Franciscus de Zudenicho quondam ser Johanis civis Arbi ... confessu~ 
et manifestus est esse debitorem et dare debere 'magistro Andree alexio 
1apicide de duratio habitatore ,Spaleti ibidem personaliter con tituto aud1-
cnti et contentanti ducatos qu adraginta boni auri iusti ponderis et libra~ 
quadraginta quatuor et soldos quindecim pro calculatis omnibus et sin-
g ulis eorum rationibus usque in die presentem causa et occasione resti 
et com plemen ti totas · solumptiones unius capelle laborate et fabricate per 
}psum magistrum Andream in ecclesia Sancte Marie Ma:ioris cathedrali 
arbensi iuxta eorum pacta et conventiones notatas inter ipsas partes 
manu mei presbyteri thorne notarii infrascripti in suis millesssimo, indic-
tione et die. Quas quidem libras quadraginta quatuor soldos quindecim 
dictus ser Franciscus se obligavit dare et solvere creditoribus dicti ma-
<>istri Andree ad omnem eorum petitionem. Vide!icet reverendissimo do-
lnino episcopo arbensi libras octo, soldos quinque, domino presbytero Ju -
'iiano libras decemocto sold'Os octo, ser Nicolao de ,Scaffa libras duodecim 
soldos duos. Et Matcho . . . suo famulo pro parte sui salarii libras sex 
parvorum. Item prefatus ser franciscus promisit et sponte se obligavit 
dare predicto magistro Andree pro suprascriptis ducatis quadraginta 
a uri .. dicaltros centum .vigintiquatuor beAte lane mollis insule et districtn 
Arbi ... 
1H) Kukuljević o. e. 4. 
11 ~ ) o. e. 254. 
11 u) o. e. 250. 
n•) o. e. 
118 ) o. e. 6. 
110 ) o. e. 154, 155. 
. 120 ) o. e.' (85) 72. 
N~t. T. Stanciis, 201. 
121 ) MCCCCLV, Indictione tertia die vero decimo nono mensi~ fe· 
l •J'uarii .. . Cum sit quod nobilis quondam domina Mar/areta ile dominis 
' . . 
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nata quondam ser Francisci dicti batalaga in suo ultimo testamento ordi-
nasset debere construi et hedificari unam ecclesiam ... qua ecclesia pel· 
modum dispensatiorum ~t fertur translata fuit debere hedi!ficari una ca-
pella t ituli sancte Margarite in ecclesia Sancte Marie M:i.iori cathedrall 
arbensi .... que hactenu8 non est hedificata ex obitu magistri ut dicitur, 
qui eam h~dificari debebat. Licet certa lapidum preparadio facta appareat 
pro ea construenda. Nunc autem nobiles viri ser Zedolinus et ser Fran -
ciscus de Zudenicho eorum proprio et nomine domine frani~;e eorum so-
ror is tamquam filii et heredes· ser Johanni s de Zudenicho eorum patris 
ac tanquam heredes et sucessores prefate domine Margarite . . . deside-' 
ra ntes dictam capell am .. . facere. 
Not. T. Stanciis 
W ) Millesimo Indictione et die .suprascr iptis (1457. 7. X.) presen- ' 
t ibus clerico Georgio mio dominici t risal- et ser Vitale filio ser Mathei de 
Marinello et aliis t estibus ad infrascripta vocatis et rogatis arbi in episco-· 
patu. Ibique cum it quod olim comissarii quondam domine Margarite de 
Dominis quondam ser Francisci Batalage ad publicum incatum vendidissent 
n obili viro quondam domino Stephano de domi·nis quondam domini Andre~ 
de arbo unam hab.itationem situatam apud portas civitatis quam fuit sei: 
Petrogne cause fabricandi unam capellam in ecclesia sancte Mar ie maiori 
in esecutione eius t estamenti et hoc pretio ducatorum ducentorum vigint i 
auri vel circha . . . Cuius preti i prefatus quondam dominus Stephanu..'i 
emptor pretium soluit quondam magistro Jacobello lapicide fabri catori 
di<:te capelle. Et pretium ad huc solvere restavit. Et quam nobilis vir ser 
Franciscus de Zudenico heres quondam ser Johannis eius patris unius here-
dis et commissariorum pre:fate quondam domine Margarite in executione 
eor um testamentorum concordavit magistrum Andream Alexio lapicidam 
habitatorem Spaleti ad perficiendum dictam capellam incohatani. per pre-
f::;.C(tum quondam magistrum Jacobellum .. . 
Not. T. Stanciis , 494. 
1 2 3 ) o. e. 5. 
-1 2•) 27. VII. 1460. Magister Cresolus m urari us f ilius quondam ma-
gi st r i Marci . . . coprire debeat capellam novam fabricatam in ecclesia 
Sancte Marie Maiori s per ser Zedolinum . . . · 
N ot. T. Stanciis 654. 
12 '' ) E isdem Milles.simo ( 1456.) et Indictione, die vero mensis sep-
t embris. Presentibus r everendissimus in Christo dominus dominus M. Val-
laresso dei _et apostolice sedi s gratia archiepi'scopo J adrensi et Johanne 
de Scaffa episcopo arbensi d:gnissimis ac domino Jacobo Vallaresso ger-
mano' prefati Revcr endissimi domini archiepiscopi constitutis in Arbo t e-
st ibus ad infrascripta vocatis et rogatis arbi in camera episcopali. Ibique 
nobilis vir ser Petrus de Zaro civi~ Arbi ex una parte et magister Andreas 
Alexio de Duratio tayapetra habitator Spaleti , constitutusque in Arbo 
parte ex altera . . . ad talem concordium deverunt, videlicet quod dictus' ma-
gister Andreas facere debeat in ecclesia Sancti Bernardini apud Sanctam 
Euphemiam insule arbi sub arcu cuve unum pozolum lapideum cum col-
lumnellis ad modum pozoli r everendissini.i domini episcopi suprascr ip-ti 
fact i in ecclesia Sancte Marie cathedralis, cum duabus scalinis .sub dicto 
pozolo et cum una porta et cum duoous angelis tenentibus unum candel-
labrum lapidum pro quolibet in manu cum duabus armis relevatis sub 
unoquoque angeto et- cum ymaginibus ab uno latere Sancti Francisci et 
ab alio Sal')cti bernardini relevatis ad instar illorum angelor\lm. Item 
preparare et facere debeat unam sepulturam in dicta- ecclesia ad simili-
tudiner:n sept!lture ser Nicolai de> Scaiffa videlicet cum incastris, retorti~ , 
et sua~is a duobus lateribus dicti retorti-, et cum litteris circumcirca dictam 
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sepulturam et cum suis armis et cum uno cimerio relevato in medio laste 
dicte sepulture et non a latere uno plusquam ab alio. Et cavare et ponere 
in laborerio omnia suprascripta prout stare debent. Item facere debeat 
in ecclesia Sancte Marie cathedrali suprascripte circha altarem sacri cor-
poris Christi primo unum· pozolum lapideum a •parte austr ali cum collum-
nellis et cum uno leone i·n medio dicti pozoli sicut est in capella ser Col-
lane de Cernote sub quo leone debeat ponere armam dicti ser Petri. Et 
unum alium pozolum lapideum a parte tranver.sale cum una porta et cum 
duobus angelis qui tenere debeant unum candella:brum lapideum pro quo-
libet in manibus. Sub quibus angeli-s debent esse due arme ipsi ser Petri. 
relevate et sub pozolis unum scalinum lapideum relevatum et salizatum 
per totam iliam capellam lapidibus, qui ibidem ad presens sunt Et si ali-
quod lapidum pro ~alizio defunt prefactus ser Petrus dare debeat ponendo 
ipse :magi ter Andreas in conzio sepulturam prefacti ser ·Petri qua ibi 
est ante dictum altarem cavatam et muratam prout stare debet. Et die-
tum laborerium debeat esse bonum politus et suffitiens prout convenit 
• et stare debet conductum arbum et factum omnibus expensis ipsique ma-
gis:tri Andree. Excepto quod prefatus ser Petrus dare debeat tota:m cal-
cem preparatam, ferrum et ·plumbum oportunem et lapides qui defuerunt 
pro salitio capelle sacri cor.poris Christi et libras trecentas in tribus ter-
minis videlicet libras centum teneatur ei mittere usque ad festum Ascen-
sionis proxime futuris, videlicet libras quadraginta in denariis et libras 
sexaginta in bona lana computando in libris duab11s unumquoque dicala-
trum et libras centum quando venerit Arbum et conduxerit laborerlum 
prefactum. Et re1iquas libras centum co.mpleto toto laborerio suprascripto 
pro quibus omnibus opservandis et non contrafaciendis promiserunt M 
alterutrique opservare et attendere ad omnia et singula suprascripta sub 
pena dupli totius preti] sup·rascripti solvenda pro partem contrafacientem 
iuxta ordines arbi et soluta vel non nichilominus omnia et singula supra-
scripta firma ·perdurent omn.i exceptione iuris vel facti remota. 
Not. T . . stanciis, 970. 
1 2 6 ) Eisdem Millessimo Indie ti one et die ( 1458. 9. VII.) presentibu · 
ChrlstO!foro· et ser J o hane bachino de domi:ne fratribus et ali is testi bus 
vocatis et rogatis. In plateo macelli. Ibique Magister Andreas Alexio la-
picida habitator Spaleti constitutus in Arbo pure spoptis et simpliciter 
certaque animi sciencia dixit confessus est et manifestus se habuisse et 
recepisse a nobili viro ser Petro de Zaro de Arbo libras quinquaginta 
parvorum partim in lana et partim in denariis pro principio et parte solu-
tionis laborerii quod ei facere debet et tenetur in ecclesia Sancti Bernar-
dini, et circha altarem corporis Christi in eccle ia maiori Sancte Marie .. · 
F.t libras quinquaginta parvorum prefatus ser Petrus sponte se obligavit 
et promisit mittere ~paleturn. prefato magistra Andree ea predicta pe~ 
totum mensem augusti pro•xime futuris sub pena tertii pluris. Quod Sl 
non fecerit et non miserit dictus magister Andreas possit et valeat mit· 
tere unam barcham ihbum pro dictis libris quinquaginta habendis et 
exigendls ad omnes expensas ipsius ser Petri debitoris ... 
N ot. T. Stanc~is, 4 76'. 
1 2 7 ) ·Millessimo, Indictione suprascripta (1459.) Die vero XXII 
mensis decembris presentibus Michoville de Spaleto. Jacobo della braza 
et Stephana habitatore Spaleti laboratoribus magistri Andree .Alexi~ la-
picide suprascripto, testibus ad infrascripta vocatis et rogatls arb1, m 
d-omo scolarum Ecclesie Sancte .Marie Cathedralis. 
· M;~gister Andre~s lapicida habitator Spaleti personaliter constitutus 
in civitate Arbi loco suprascripto concordavit si.bi Jacobum quondam NI-
colai de Sibenicho annorum quindecim vel circha pr~sente~ et conten-
tantem stare ·secum per famuliare et laboratore artis sue ~mc usque .ad 
3;nnos VII proxime continue venturos et sibi stare et ervne bene, dil1-
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genter et fideliter sicut tenetur facere quisque bonus familiaris domino 
et patronu suo. Cui Jacobo prefatus magister Andreas promisit et sponte 
se obligavit daturum victum et vest.itum bonum, iustum et honestum 
sicut est solitum dare familiaribus toto tempore Q.ictorum VII anorum. 
Et eum ber..e pertractare et instruere de arte sua lapicidaria . . . Et ex-
pletis dictis sex a1mis sibi dare pro suo salario et mercede ducatorum 
quatuor boni auri et iusti ponderis et omnia feramenta ab arte sua prout 
datur familiaribus ita quod laborare po sit nec non omnia vestamenta ... 
Not. T. tStanciis . 184'. 
128 ) Millessimo et Indictione ( 1460.) suprascriptis, die vero XXV l 
merisis martii presentibus domino presbytero Johanino helyanich et dia-
cono J ohanne de bode, testi bus ad infrascriptum vocatis et rogatis arbi. 
apuc ecclesiam Sancte Marie Maioris. Ibique Magister Andreas Alexi0 
de duratio lapicida habitator Spaleti constitutus in civitate Arbi sponte 
se obJigavit faciendi et laborandi de arte sua nobili viro ser Zedolino de 
Zudenicho de arbo presE'nti et secum convenienti unam portam lapideam 
ad modum magnitudinem, pulchritudincm et similitudinem porte introitu • 
domus ser Christofori de nemira cum arcu, arma sua superposita infi·a 
~reum. Et cum ·uno retorto circumcircha dictam portam loco bastoni, et 
<;um uno urso in cimer.io cum foyamine supra arma ipsius ser Zedolini, loco 
puelle que est super dicta porta ser Cristo.fori. Item laborare debeat una1u 
fenestram zanchatam duobus pedibus cum dimid.io latam in luce cum de-
bita altitudine fenestre sicut convenit dicte latitudini duorum .pedum cum 
dimidio, cum uno f lor.one de supra et cum una_ plana duaruln peciarun1 
de infra extendente super v.iam comunis uno pede corriuni causa ponendi 
unam clausuram feream prout fieri solet, cum una dentatura in dicto. 
plana et duobus modionis. Que quidem porta cum arcu, cimerio, cum 
foyamine, ac fenestra esse debeant bone vene lapidis et bene laborate 
pr.out convenit et stare debet, facta completa, et conducta ad moleum siYe 
npam arbi ad omnes expen as ipsius magistri Andree, usque ad diem 
vigessimum quintum mensis martii altioris anni videlicet 1461. et hoc 
pretio et nomine pretii ducatus decem octo ·boni auri et iusti ponderis 
et unius bari1i vini ... 
Not. 'T. Stanciis, 202. 
1 2u ) 1461. Tndictione 9 die domenice XII mensis junii presentes ser 
Matcho Spalatino et magistro Petro genero Mathei de maromru1e testibu 
i-n logia civitatis. Ser ·Cristophorus de nemira procurator .suprascr.ipti ma-
gistri Andree suprascripti sponte dixit habuisse et recepisse a ser Zedo-
lino suprascripto nomine dicti magistri Andree lapicide libras nonaginta 
n ovem parvorum in computo laborerii .suprascripti ... 
l bid. 
""' ) Folnesics o. e. 184. 
1 :n) V. sl. Brusić: o. e. 156. Da je Ko lanova palača doista bila u 
ulici gdje je i sada njen dvor.išni portal svjedoči slijedeći dokumenat: 
1454. 21. VII . Magister Lucas frater viti caligo ... vendidit Jelene 
Cl1ieche de Veglia ... unam suam domum positam in Arbo in ruga qua 
itur a logia communis ad catrabum ... propter ser Coll{l.nis de Cernotte 
senoir, et de traversa prefatus ser Collanus ... 
Not. T. Stanciis. 
1 " ") V. sl. Schleier, Bild 63 . 
* Stari ra,pski arhiv prenio je nedavno iz Raba u Državni arhiv u 
Zadru dr. S. Antoljak i omogući-a mi da ga tu pregledam iako još nije 
potpuno sređen. Spisi imaju dvostruku paginaciju, izvornu i novu koju je 
zaveo O. Badurina. Ja sam se pridržavao izvorne, ali gdje je ta .izblijedila 
_prihvatio sam Badurininu. Iza imena notara po kojem se nazivlje svezak 
je broj lista. Broj sa zarezom označuje stražnju stranu lista. Dokumente 
navedene u bilješci 65 i 66 ustupio mi je ljubazno prof. Miho Barada. 
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